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POVEZETEK 
V diplomskem delu Prototip skupnega portala za pregled porabe energetskih virov se 
dotikam pereče tematike v današnji družbi. Skrb za okolje in implementacije različnih 
ukrepov so vedno bolj deležne pozornosti tako politike kot prebivalcev. Življenje danes je 
nepredstavljivo brez uporabe električne energije. Skoraj vsaka oblika delovanja v današnji 
dobi od nas terja, da uporabljamo napravo, ki je priklopljena na električno omrežje. S 
pomočjo nove zakonodaje se je pričelo uvajati nove ukrepe, ki poskušajo to težavo 
prekomerne porabe odpraviti oz. omiliti vpliv na okolje. Delo obravnava različne pojme 
energetike, katerih razumevanje je ključnega pomena, da si znamo predstavljati celoten 
koncept energetske učinkovitosti tako na ravni države, kot tudi na ravni posameznika v 
svojem domačem okolju. 
Poleg teoretične osnove energetike sem opisal tudi tehnologije, ki so potrebne, da bi se 
vzpostavil skupni spletni portal, na katerem bi posameznik lahko dobil vse potrebne 
informacije v zvezi s to tematiko in prišel do konkretnih odgovorov, bodisi preko teorije 
bodisi prek spletnih obrazcev za izračun porabe energije. Predstavljen je tudi delujoč prototip 
tovrstnega portala. 
Ključne besede: energetska učinkovitost, energetika, zakonodaja, spletni portal, spletni 
obrazec  
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SUMMARY 
THE PROTOTYPE OF A UNIFIED WEB PORTAL TO MONITOR THE POWER 
CONSUMPTION OF ENERGY RESOURCES 
In the diploma thesis Prototype of a common web page to monitor the consumption of 
energy sources we come across a very concerning topic in today’s society. Care for the 
environment and the implementation of different measures are becoming more and more 
relevant for politics and citizens. Today life without the use of electricity is unimaginable. 
Once people knew how to entertain themselves when night fell and also during the day 
because not everything was dependent on electricity. Sadly today we have a different story. 
Almost every action or deed we want to do dictates from us that we use some sort of device 
that is hooked up to the electric grid. With the help of new legislation we are implementing 
new actions that try to solve this problem of electric over-usage and minimize the impact on 
the environment. The thesis explains different concepts in the field of energetics because 
they are crucial to understanding the entire concept of energy efficiency on state and citizen 
level. 
Besides the theoretic basis of energetics, I describe the technologies needed to create a 
common web page on which a user can find all the important information regarding this 
topic. Users would also be able to get some insight with the help of web forms which would 
give an estimate of what is the users’ current energetic profile. There is also a functioning 
prototype of this web page available.  
Key words: energy efficiency, energetics, legislation, web page, web form  
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1 UVOD 
Smo v 21. stoletju, kjer je življenje nepredstavljivo brez uporabe električne energije. Z 
diplomskim delom poudarjam ključni pomen električne energije, kako do nje pridemo in 
kako z njo ravnamo, ko nam je na dosegu pritiska na gumb. 
Ljudje se v današnji družbi začenjajo soočati s problemom prekomerne porabe električne 
energije. Stroški bivanja se povečujejo, medtem ko se finančno stanje le redko spreminja 
na bolje. Postali smo praktično popolnoma odvisni od elektrike, saj si življenja brez nje ne 
predstavljamo. Vsakodnevna opravila zahtevajo, da uporabimo vsaj eno napravo, ki je 
priključena na električno omrežje. Tudi v poslovnih okoljih, pa naj bo to proizvodnja ali pa 
storitvena dejavnost, kar javna uprava je, je poraba električne energije prisotna že več 
desetletij. V delovnem prostoru se uslužbenec s tem tako ne obremenjuje, saj je prioriteta 
opraviti dejansko delo, vendar pa to breme nosi delodajalec. Ta problematika se na 
uslužbenca prenese, ko vstopi v domače okolje oz. domače gospodinjstvo. Treba je torej, 
tako zaradi gospodarske krize kot tudi vedno večje obremenjenosti okolja, uvesti rešitve 
in ukrepe, ki bodo ta problem zmanjšali ali pa celo odstranili, saj smo na koncu tega 
scenarija vsi zmagovalci, tako ljudje kot tudi okolje. 
Z diplomskim delom predstavljam za posameznika preprosto rešitev, s katero lahko preko 
enotnega portala dostopa do vseh informacij, potrebnih za lažje razumevanje porabe 
energetskih virov. Na spletu obstaja veliko portalov, kjer pridemo do različnih 
predstavitev. Problem teh je, da so le-te delne. Skupno informacijo lahko pridobimo le, če 
nam uspe pridobiti vse podatke iz različnih virov. Takšnega počasnega tempa si v današnji 
družbi ne smemo privoščiti, saj je posameznik preobremenjen z mnogimi drugimi 
zadevami v življenju.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh komponent. Prvi del je teoretična osnova, kjer so 
razloženi zakonodaja, energetski standardi, ukrepi in spletni portali, ki se dotikajo te 
tematike. Drugi del je tehnične narave, saj predstavlja prototip enotnega spletnega 
portala, ki uporablja najmodernejše spletne tehnologije in s tem posamezniku ponudi 
hitrejšo informacijo in rešitev, kako odpraviti lastne probleme z energetskimi viri. 
Teorija obravnava vlogo slovenske javne uprave v tem scenariju ter analizira, kako se le-
ta sooča s problematiko okolja in energetike. Za Slovenijo kot članico Evropske unije vse 
direktive prihajajo s strani unije, ki skrbi za enotno in učinkovito zakonodajo na vseh 
področjih družbe, med njimi tudi skrb za okolje in potrošnjo energetskih virov.  
Pomembnejši ukrepi so uvedba energetske izkaznice, ki je v diplomskem delu dodobra 
razdelana in predstavljena po vseh njenih atributih. Predstavlja namreč odličen korak v 
smeri ekološkega napredka na področju Evrope kot tudi Slovenije. Prav tako so 
predstavljene energetske nalepke, dandanes prisotne na električnih napravah, saj te 
naprave predstavljajo nezanemarljiv delež porabe energije. Predstavljen je prototip 
spletnega portala, ki vse aspekte energetike, pomembne za preprostega uporabnika, 
predstavlja na enostaven in zanimiv način. 
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Nadaljuje se z opisom spletnih tehnologij, ki so uporabljene za izdelavo spletnega portala. 
Ker smo v dobi napredkov, sem se odločil uporabiti najnovejši standard HTML, in sicer 
HTML5, kjer si bom pomagal s CSS3, da zadevo vizualno izboljšam. Na portalu je možno 
izdelati svoj lasten obrazec o tem, kakšen energetski pečat ima nek objekt. Končni 
rezultat bo izdelan XML-obrazec, ki se lahko neštetokrat aplicira pri različnih programih, ki 
bi potrebovali tovrstne podatke. 
Delo se dotakne tudi tega, kako se s tovrstnim problemom soočajo v Veliki Britaniji. 
Predstavljeni so različni ukrepi, ki so jih tam sprejeli. Opisani so tudi različni skladi, ki so 
bili ustanovljeni v namen spodbujanja programov izboljšanja energetske učinkovitosti. 
Skupek vseh teoretičnih ugotovitev je združen v izdelanem prototipu spletnega portala, ki 
predstavlja eno izmed možnih rešitev problematike neučinkovite rabe energetskih virov. 
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2 PREDSTAVITEV SLOVENSKE IN EVROPSKE ZAKONODAJE 
TER INSTITUCIJ NA PODROČJU ENERGETIKE 
Tematika varčevanja s porabo energetskih virov ni pomembna le na ravni gospodinjstev in 
poslovnih objektov. Poraba energetskih virov je ena pomembnejših tematik na državnem 
nivoju, kot tudi na nivoju Evropske unije.  
Reševanja problema se tako Slovenija kot tudi Evropa dotikata z vpeljavo primerne 
zakonodaje, ki bi regulirala nove objekte oz. izdelke, ki imajo posredni vpliv na energetske 
vire. Prav tako pa poskušajo reševati zastarele sisteme in zakonodajo, ki se je po mnogih 
letih izkazala za neučinkovito, saj takrat pozornost ni bila usmerjena na tovrstno 
problematiko. 
Vpeljava teh novih rešitev predstavlja napredek v človeški družbi, saj poskušamo razviti 
rešitve za trajnostni razvoj, ki bo naslikal lepšo, čistejšo in varnejšo prihodnost naslednjim 
generacijam. Naša naloga je postala premagati požrešno in malomarno rabo energetskih 
virov. Treba je upoštevati dejstvo, da populacija človeštva neprestano raste. V času 
pisanja diplomskega dela je ta številka že presegla sedem milijard ljudi. Vsak posameznik 
bo slej ko prej postal uporabnik električne energije. 
Za primerjavo vzamemo Združene države Amerike, ki predstavljajo eno izmed držav z 
največjim številom prebivalstva in upoštevamo, da niso najbolj okoljsko osveščene, saj se 
ne strinjajo s Kjotskim sporazumom, ki bi zmanjšal izpuste toplogrednih plinov. S tem bi 
se morale odreči mnogim ustaljenim načinom proizvodnje in potrošnje. Po statistiki iz leta 
2012 je povprečno ameriško gospodinjstvo porabilo 10,837 kWh. To predstavlja približno 
903 kWh na mesec. Statistika za slovensko gospodinjstvo iz leta 2008 pravi, da je 
povprečna poraba našega gospodinjstva okoli 4,000 kWh, kar je skoraj dve tretjini manj.  
2.1 AGENCIJA ZA ENERGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE 
Kot je bilo navedeno v Energetskem zakonu EZ-1, ki je bil sprejet 22. marca 2014, je 
Agencija za energijo RS postala nacionalni energetski regulator. S tem je pridobila nalogo 
in obveznost zagotavljati preglednost, nepristranskost in enakopravni položaj vseh 
udeležencev energetskega trga. Agencija je bila ustanovljena leta 2001, ko se je primarno 
ukvarjala z električno energijo in zemeljskim plinom. Sedaj nosi mnogo večje breme in 
odgovornost. 
Z uvedbo evropske in posledično nacionalne politike se je dejavnost oprla na tri temeljna 
izhodišča: 
- spodbujanje zanesljivosti oskrbe z energijo, 
- vzpostavitev konkurenčnega skupnega energetskega trga, 
- boj proti podnebnim spremembam. 
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Slednji predstavlja enega izmed ključnih gonilnih dejavnikov, da prihaja do tovrstnih 
sprememb v politiki Evropske unije in njenih državah članicah. Ogromno pozornosti in 
sredstev je preusmerjeno na zmanjševanje ogljičnega odtisa posamezne države.  
Z novim zakonom mora agencija izvajati odločbe zakona in uredbe Evropske unije. Naloge 
so se razširile iz nadzora regularnih energetskih dejavnosti na celovit nadzor tržnih 
dejavnosti na energetskih trgih. Zadolženi so zagotavljati konkurenčnost teh trgov, 
zanesljivo oskrbo z zemeljskim plinom, reguliranje cen pri daljinskem ogrevanju ter 
morajo potrjevati naložbene načrte s področja učinkovite rabe energije. 
Ustvarila se bo skupna kontaktna točka, preko katere se bodo izmenjevali podatki med 
udeleženci na trgu z energetskimi viri. Vedno pa bo poskrbljeno za varstvo pravic 
odjemalcev. 
Prizadevajo si za konstantno iskanje novih odgovorov za problematična vprašanja. 
Usmerjenost pa temelji na trajnostnem in konkurenčnem razvoju, slednji je izjemno 
izpostavljen v svetovni ekonomiji. Za doseganje teh ciljev so povezani z Evropsko agencijo 
za sodelovanje med energetskimi regulatorji (ACER) (Praček, 2014). 
Pristojnosti agencije na področju električne energije obsegajo vse od izdajanja splošnih 
aktov za izvrševanje javnih pooblastil, dajanja soglasja pravilom delovanja trga ali 
določenim programom, do izdajanja odločbe, ki obsega prenos in distribucijo, certificiranje 
in odločanje glede nove infrastrukture (Agencija za energijo, 2014). 
Slovenija se trenutno oskrbuje na tri glavne načine, med katerimi le eden predstavlja 
pridobivanje na bolj ekološki način, torej hidroelektrarne. Glavni proizvajalec je Nuklearna 
elektrarna Krško, sledijo termoelektrarne Šoštanj, Trbovlje, Brestanica in Toplarna 
Ljubljana, šele nato dravske, savske, spodnjesavinjske in soške hidroelektrarne. Z 
ekološkega vidika nuklearna elektrarna direktno ne onesnažuje, vendar je ravnanje z 
odpadki njenega delovanja tisti faktor, proti kateremu se mnogi ljudje upirajo, ne smemo 
pa pozabiti na nevarnost, ki nam lahko preti ob morebitni okvari. Z novimi iniciativami 
pridobivanja bolj čiste in okolju prijazne energije se tudi pri nas počasi kažejo trendi 
nagibanja v to smer. Povečuje se število malih sončnih oz. foto-napetostnih elektrarn in 
elektrarn, ki proizvajajo energijo iz drugih obnovljivih virov, kot so biomasa, bioplin, 
odlagališčni plin itd (Agencija za energijo, 2014). 
Tabela 1: Deleži različnih vrst proizvodnje električne energije v Sloveniji 
Vrsta proizvodnje Proizvodnja 
(GWh) 
Delež Proizvodnja 
– 50 % NEK 
(GWh) 
Delež 
(%) 
Jedrska elektrarna 5.902 39,0 
% 
2.951 24,2 % 
Termoelektrarne 4.916 32,5 
% 
4.916 40,3 % 
Hidroelektrarne 3.420 22,6 
% 
3.420 28,1 % 
Drugi manjši proizvajalci (na 
prenosnem omrežju) 
497 0,6 % 497 0,8 % 
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Drugi manjši proizvajalci (na 
distribucijskem omrežju) 
803 5,3 % 803 6,6 % 
Skupaj 15.137 100,0 
% 
12.186 100,0 
% 
Vir:  (Agencija za energijo, 2014) 
2.2 AGENCIJA RS ZA UČINKOVITO RABO ENERGIJE 
Dejavnost Agencije RS za učinkovito rabo energije (AURE) je namenjena gospodinjstvom, 
javnemu sektorju, industriji, lokalnim skupnostim, prometu ter organizacijam in 
raziskovalnim institucijam, ki se ukvarjajo s področjem energetike. 
Agencija spodbuja investicije v energetsko učinkovito in izrabo obnovljivih virov energije. 
Sodeluje pri razvoju novih programov za spodbujanje teh ekoloških načel, pripravlja 
standarde in predpise. Nudi svetovanje in finančno spodbujanje ukrepov, ki se dotikajo 
problematike učinkovite energetske izrabe. Izdaja različna informativna gradiva, ki služijo 
v izobraževalne in ozaveščevalne namene. 
Razlog, zakaj se ljudje ne odločajo za vpeljavo ekoloških rešitev, je, da je potrebna visoka 
začetna investicija. Isto velja za privatne investitorje, saj tudi banke pogosto ne podpirajo 
takšnih projektov, ker so prihodki prenizki. Velikokrat nosilci projektov niso usposobljeni 
za pridobivanje finančnih sredstev, kar je tudi ovira pri pridobivanju nepovratnih sredstev 
na razpisih Evropske unije. Počasi se ti trendi spreminjajo na bolje tudi pri nas, pojavljati 
so se začeli različni eko skladi, ki nudijo nepovratna sredstva, da spodbudijo ljudi k 
prehodu na nove čiste tehnologije (Agencija za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, 
2014). 
2.3 ENERGETSKI ZAKON EZ-1 
Energetika je področje, ki se med drugim ukvarja s preskrbo energije za potrebe 
gospodarstva. Posledično je ključnega pomena, da se Evropska in državna zakonodaja s 
to tematiko ukvarja in skrbi, da so ustrezna pravila vpeljana. V Sloveniji je v času pisanja 
diplomske naloge veljaven energetski zakon EZ-1, (Ur. l. RS, št 17/2014) (Uradni list 
d.o.o., 2014). 
2.3.1 NOV ZAKON IN UVEDENE SPREMEMBE 
Evropske direktive in uredbe od slovenske zakonodaje zahtevajo vpeljavo energetskega 
zakona EZ-1. Pokrita področja obsegajo trg zemeljskega plina, električne energije. 
Energetske učinkovitosti in obnovljive vire energije. Zakon s tem vpeljuje evropsko 
zakonodajo v slovenski nacionalni pravni red, s čimer ureja tudi druge politike, kot na 
primer energetsko infrastrukturo in oskrbo s toploto. 
Potreba po novem zakonu pa nima korenin le pri Evropski uniji, saj smo imeli v Sloveniji 
probleme z nepreglednostjo in neurejenostjo lastnih starejših zakonov, ki so prišli v 
veljavo leta 1999. Z bivanjem v dobi 21. stoletja, kjer so spremembe prisotne že na letni 
ravni, je bilo nedopustno ravnati se po tako zastarelih načelih. 
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Sprejemanje odločitev sedaj postaja ključnega pomena, saj novi energetski koncept 
Slovenije vpeljuje skrajšan strateški dokument, v katerem so zabeležene razvojne 
usmeritve za 40 let, s čimer je dosežen odličen način vpeljave trajnostnega razvoja. 
Usklajevati bo treba načrte s prostorskimi akti občin, saj se s tem novo proizvodnjo 
energije lažje umesti v okolje, prav tako pa je pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
tako pospešeno, saj se zadeve urejajo na lokalni ravni. 
Za potrošnika se uvajajo novi visoki standardi, s čimer se le-tega zaščiti, posebej v 
pravnem smislu. Menjava dobaviteljev električne energije in plina se skrajša na 21 dni, 
prav tako pa se odpravijo pogodbene kazni, če hoče potrošnik prekiniti sklenjeno 
pogodbo, če je od tega minilo eno leto. 
Vzpostavljanje lokalnih sistemov daljinskega ogrevanja se poenostavi, s čimer lahko na 
lokalni ravni lažje nadziramo porabo toplotne energije in interveniramo v primeru anomalij 
na sistemu. Cenovno gledano bodo še zmeraj prisotne regulacije pri oskrbi več kot 100 
gospodinjstev. 
Ključnega pomena je izboljšanje energetske učinkovitosti javnih objektov. To bo doseženo 
z obnovitvami oz. energetsko sanacijo le-teh. Cilj je letno sanirati okoli 3 % površine, kar 
posledično vodi v ogromne prihranke v javnih izdatkih. Postopek pa s tem spodbudi 
nastajanje novih delovnih mest, ki bodo skrbela za izvršbo teh postopkov. 
Vlada bo določala, katere tehnologije se bodo spodbujale za dosego boljšega izkoristka 
električne energije. Uvedena bo podporna shema, ki bo temeljni instrument, na podlagi 
katerega se bo spodbujalo proizvodnjo iz obnovljivih virov energije. Ciljalo se bo na nove 
naprave, ki bodo proizvajale največ energije ob najnižjih možnih stroških.  
Če pregledamo transakcije fakultet Univerze v Ljubljani preko Supervizor nadzornega 
sistema protikorupcijske komisije, vidimo, da so izdatki podjetju za dobavo električne 
energije Elektro Ljubljana d. d. ogromni. Pri vsaki od pregledanih fakultet se je podjetje 
znašlo na prvih 10 mestih, ponekod skoraj na vrhu, po količini izdatkov fakultete. Številke 
se da drastično zmanjšati z vpeljavo novih tehnologij, kar bo fakultetam omogočilo, da 
svoja sredstva namenjajo internim projektom, ki služijo namenom raziskovanja (Komisija 
za preprečevanje korupcije, 2014). 
Za Slovenijo je prepogosto značilno, da imamo preobsežne birokratske postopke, ki večino 
časa ovirajo korake v smeri napredka. S tem namenom novi zakon poenostavlja postopke, 
s katerimi bi se pridobilo vsa dovoljenja, s katerimi bi se zgradilo potrebno energetsko 
infrastrukturo. Tovrstna sprememba bi pocenila in s tem privabila nove investicije. 
Vlogo regulatorja bi prevzela Agencija za energijo RS. Bila bi neodvisna od političnih 
organov in zagotavljalo bi se samostojno delovanje. Pravno bi se tudi ločilo nacionalni 
regulatorni organ od javnih in zasebnih subjektov. 
Z vsemi predlaganimi spremembami se tako povečata pravna varnost in preglednost 
državljana. Zakon pa postavlja temelje za razvoj konkurenčne in trajnostno naravnane 
slovenske energetske politike (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2014; Uradni list 
d.o.o., 2014). 
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2.4 EVROPSKA ZAKONODAJA 
Kot že mnogokrat omenjeno, naša nacionalna zakonodaja dobiva direktive z vrha 
Evropske unije. Veljavni pravni akti EU se dotikajo: 
- tekočih goriv, 
- zemeljskega plina, 
- električne energije, 
- obnovljivih virov energije, 
- kogeneracije – soproizvodnje toplote in elektrike (STPE), 
- energetska učinkovitosti, 
- vseevropskih energetskih omrežij (TEN-E), 
- jedrske energije in jedrske varnosti. 
Po področjih vidimo, da je Evropa dodobra seznanjena s problematiko današnje dobe. 
Ogromno projektov se dotika energetike, med katerimi je trenutno zelo pomemben 
projekt Concerto, na katerem se obravnavajo energetske rešitve za pametna mesta in 
skupnosti (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2014). 
2.4.1 EVROPSKA STRATEGIJA ENERGETSKE VARNOSTI 
Dne 25. junija 2014 je potekala prva okrogla miza na temo Energetske politike Evropske 
unije. Predstavljali so ključne prioritete in akcije, ki jih je treba uresničiti, da bo dosežena 
trajnost evropskega energijskega sistema. 
Na dogodku je sodelovalo ogromno predstavnikov energetskih podjetij in strokovnjakov iz 
akademskih institucij. Cilj je bil ustvariti močnejšo povezavo za sodelovanje med 
akademiki EU in sektorji EU, ki se ukvarjajo z energijo. 
Sestanek je potekal v štirih seansah. Prva je obravnavala potrebo po energiji in 
zagotavljanju konsistentnosti, s katero bodo do leta 2030 lahko dosegli cilje energetskih in 
klimatskih programov. Druga je poudarjala povečano proizvodnjo energije v EU in 
diverzifikacijo zunanjih zalog. Tretja nadaljuje idejo integriranega internega energijskega 
marketa. Četrta je namenila pozornost financiranju Evropske varnostne, energetske 
strategije. 
»Energija naj bo most, ki povezuje in ne orožje, ki razdvaja.« (Buzek, 2014)  
2.4.2 EVROPSKA KOMISIJA – ENERGIJSKA UČINKOVITOST 
Evropska komisija predlaga mnoge ukrepe za izboljšanje učinkovitosti na vseh korakih 
energijske verige. Letno znižanje porabe primarne energije za 20 % je ena ključnih nalog 
Evropske unije. Smernice se osredotočajo na generacijo, transformacijo, distribucijo in 
končno potrošnjo. 
Poudarke se daje na javni prevoz in gradbeni sektor, saj je tukaj največji potencial za 
doseganje največjih prihrankov energetike. Drugi ukrepi pa vpeljujejo pametne merilce, ki 
bi pomagali posameznikom lažje in učinkoviteje upravljati z lastno porabo energetike ter 
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boljše označevanje izdelkov, s čimer bi končni uporabniki imeli boljši pregled na 
napravami v svojem okolju (European Commission's Directorate-General for Energy, 
2014). 
Finančna pomoč je dostopna preko mnogih programov EU in instrumentov, katerih cilj je 
pomagati državam članicam pri podpori vpeljave evropskih politik in investicij za 
doseganje teh politik. Trenutno je šest glavnih programov, preko katerih se, oz. se je, 
financiralo tovrstne projekte: 
- Evropski sklad energijske učinkovitosti – European Energy Efficieny 
Fund (EEE F): 
Začetki segajo v leto 2011, kjer je bil osnovni kapital 265 milijonov EUR. Ciljali so 
na financiranje profitabilnih projektov energijske učinkovitosti (70 %), obnovljive 
energije (20 %) in čistega urbanega transporta (10 %) preko inovativnih 
instrumentov in promocije različnih aplikacij. Dostopna je tudi finančna injekcija 20 
milijonov EUR tehnične pomoči pri razvoju projektnih storitev, tako tehničnih kot 
finančnih. 
- Inteligentna energija – Evropa – Intelligent Energy – Europe (IEE II) 
Program se osredotoča na odstranitev neprofitabilnih tehnoloških ovir energijske 
učinkovitosti in vzpon trga obnovljive energije. Med leti 2007 in 2013 je bilo na 
razpolago 730 milijonov EUR. Program je skušal ustvariti prijetnejše pogoje za trg, 
oblikovati izdelavo in implementacijo politik, pripraviti teren za investicije, 
gradbene kapacitete in potrebno znanje. Obveščali so delničarje in gojili 
zavezanost projektom. Treba je poudariti, da so financirali tudi projekte, povezane 
z energijsko učinkovitostjo javnih zgradb. 
- ELENA ustanova – European Local Energy Assistance Facility: 
Pričela se je leta 2009. Iniciativa ponuja finančne vložke pri tehnični pomoči 
lokalnim in regionalnim avtoritetam za razvoj in implementacijo trajnostnih 
energijskih naložb na lastnem teritoriju. Povezana je s štirimi odseki: Evropsko 
investicijsko banko (EIB), KfW-bančno skupino, Korporativno izvršnim zborom 
(CEB) ter Evropsko banko za rekonstrukcijo in razvoj (EBRD). 
Tretjina investicij obsega gradbeni sektor, tretjina Evropski center za sprejemanje 
politik (EPC), zadnja tretjina pa je alocirana na urbani transport. ELENA omogoča 
financiranje investicij tako iz zasebnega, kot iz javnega sektorja. 
- Mobilizacija lokalnih energijskih investicij – Mobilising Local Energy 
Investments (MLEI) 
Gre za pomoč pri razvoju projektov, kjer je finančni razpon med 6 in 50 milijoni 
EUR. Prošnje se obravnavajo preko Izvršne agencije za konkurenčnost in 
inovativnost (EACI). 
- FP7-financiranje: 
Program Evropske unije za raziskave in razvoj je namenile okoli 2,3 milijarde EUR 
energijsko usmerjenim raziskavam. Večino tega sklada so porabljale raziskave, 
tehnološki razvoj in demonstracije projektov pri razpisih (European Commission's 
Directorate-General for Energy, 2014). 
- Kohezijska politika - EU Cohesion policy 
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Obdobje financiranja je prav tako potekalo med leti 2007 in 2013. Osredotočali so 
se na investicije energijske učinkovitosti in obnovljivih virov v skladu z evropskim 
strateškim načrtom. Cilj slednjega je do leta 2020 doseči pametno in trajnostno 
rast. Sredstva so tukaj segala do vrtoglave številke 9,4 milijarde EUR, od katerih je 
bilo 5,1 milijarde namenjene izboljšavi energetske učinkovitosti. 
Na področju zgradb so izdelali poročilo, ki odločevalcem kohezijskih politik pomaga 
pri načrtovanju in izvršitvi trajnostne energijske investicije pri zgradbah. Naveden 
je seznam dobrih praks pristopov in študije primerov, prav tako so navedene 
evropske zahteve pri zgradbah za doseganje njihove energetske učinkovitosti. 
Predstavlja tudi različne mehanizme financiranja, s ciljem lansiranja obsežnejše 
investicije v energetsko renovacijo zgradb in povečanja deleža investicij privatnega 
sektorja. 
Do leta 2020 imajo namen vpeljati standard Nearly Zero-Energy Buildings (NZEB), 
torej normo, ki jo bodo morali dosegati vsi objekti, pri kateri bodo imeli minimalni, 
če ne ničelni energetski primanjkljaj. Za javne objekte je ta rok še krajši, saj naj bi 
bil dosežen do leta 2018. Zadnje poročilo, izdano 28. junija leta 2013, navaja 
dejstvo, da je postopek prehoda v mnogih državah članicah prepočasen, kar je 
skrb vzbujajoče. Treba je zagotoviti, da dolgoročni klimatski cilji niso ogroženi in 
poskrbeti moramo, da bo lahko gradbeni sektor izkoristil vse prednosti NZEB 
(European Commission's Directorate-General for Energy, 2014). 
o Near zero energy building ali net zero building je zgradba z ničelno 
neto energijsko porabo. To pomeni, da je letna poraba celotne energije 
približno enaka količini obnovljive energije, ustvarjene na objektu. Tak 
objekt do neke majhne mere še zmeraj ustvari nekaj toplogrednih plinov, 
saj ne moremo pričakovati, da bo vsak dan sijalo sonce ali pa pihal veter, 
torej bodo objekti še zmeraj morali uporabljati tradicionalno energetsko 
omrežje. Seveda obstajajo nekateri objekti, ki bodo v celoti ustvarili več 
energije, kot jo bodo porabili, tem se reče energy-plus objekti. 
o Večina tovrstnih objektov uporablja tradicionalno energetsko omrežje, med 
drugim tudi za shrambo energije, obstajajo pa od omrežja neodvisni 
objekti. Zmanjšanje porabe se v veliki meri doseže z visokotehnološkimi 
sistemi HVAC1 in sistemi razsvetljave.  
o Prednosti vključenosti objektov v pametno omrežje: 
 integracija virov obnovljive energije, 
 integracija električnih vozil, 
 implementacija zero-energy konceptov (Buildings Performance 
Institute Europe, 2011). 
 
                                                          
1 HVAC-sistemi so sistemi ogrevanja, ventilacije in zračne klimatizacije.  
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2.4.3 ENERGETSKA UČINKOVITOST 
Evropa se pri energetski učinkovitosti opira na 4 kategorije direktiv, ki vpeljujejo rešitve v 
trenutni zastareli sistem: 
- označevanje proizvodov, povezanih z energijo, z energetskimi nalepkami; 
- okoljsko primerna zasnova proizvodov, povezanih z energijo; 
- učinkovitost končne rabe in energetske storitve; 
- energetska učinkovitost stavb (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2014). 
Prva in zadnja točka predstavljata osrednjo temo diplomske naloge, saj bi portal vseboval 
vse potrebne informacije, kako izboljšati notranjost in zunanjost objekta, da mu kar se da 
zmanjšamo porabo energetskih virov.  
Oznake služijo, da uporabnik izbere energetsko učinkovite, gospodarne in okolju prijazne 
proizvode oz v današnji dobi tudi varčne objekte. S tem se spodbuja izbira kakovostnih 
izdelkov. Označuje se lahko izdelke, objekte, živila in storitve po že opredeljenih merilih. 
Pomembno je, da so sheme in merila dostopne javnosti, da se lahko sama kar se da 
najboljše informira. Kriteriji morajo temeljiti na mednarodnih, evropskih in panožnih 
standardih. Še nekaj pomembnih dejavnikov: 
- oznaka mora biti vezana na izdelek in ne na proizvajalca, 
- predvideno mora biti neperiodično preverjanje izpolnjevanja kriterijev, 
- javnosti mora biti dostopen seznam izdelkov, 
- shema označevanja mora biti organizirana neprofitno, 
- oznako mora podeljevati zaupanja vredna institucija. 
Poznamo tri glavne energijske oznake: 
- nalepka za gospodinjske aparate, 
- energetska izkaznica stavbe, 
- energijska zvezda (uveljavila se je v Ameriki, uporablja se za neobvezno 
označevanje energijsko učinkovitih izdelkov in stavb) (ZRMK holding d.o.o., 2006). 
2.4.4 PROJEKT CONCERTO 
Projekt Concerto predstavlja iniciativo Evropske komisije znotraj Evropskega 
raziskovalnega programa. Gre za odziv na dejstvo, da objekti predstavljajo 40% delež 
celotne energijske porabe v Uniji. Okoli 33 % emisij CO2 in 70 % celotne porabe 
električne energije se dogaja v mestih, kjer je ogromno neizkoriščenega potenciala za 
stroškovno efektivne energijsko varčevalne programe. Program hoče prikazati, da 
optimizacija energetike v območjih mesta in različnih skupnosti lahko predstavlja 
učinkovito rešitev potratne rabe električne energije. 
EU-iniciativa pod vodstvom Direktorata za energije Evropske komisije se je začela leta 
2005 in je sofinancirala okoli 175 milijonov EUR v 22 projektih v 58 mestih v 23 državah. 
Concerto demonstrira implementacijo: 
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- inovativnih tehnologij, ki so že pripravljene za uporabo; 
- uporabe obnovljivih virov energije za mesta; 
- učinkovitih energetskih meril; 
- trajnostnega razvoja objektov; 
- dobre ocene ekonomskih parametrov; 
- stroškovno dostopne energije ter 
- energijske transparentnosti za prebivalce. 
Iniciativa dokazuje, da se s pravim načrtovanjem mesta in skupnosti lahko spremeni v 
pionirje energijske učinkovitosti in trajnosti. Trenutni rezultati že kažejo, da lahko 
obstoječi objekti zmanjšajo svoje izpuste CO2 ob sprejemljivi ceni za celo do 50 %. 
58 Concerto mest in skupnosti integrira inovativne merilnike energetske učinkovitosti s 
pomočjo lokalnih virov obnovljive energije, pametnih mrežnih sistemov ter 
ogrevanja/hlajenja po različnih odsekih mesta. Z inovativno tehnologijo je mogoče 
optimizirati porabo na lokalni ravni, tako da se upošteva karakteristike lokalne klime. 
Projekt prikaže, kako lahko mesta uredijo svoje energijske sisteme, da bodo pripravljeni 
na prihodnost. Pomaga doseči cilje Evropske unije: prihraniti 20 % primarne porabe 
energije in zmanjšanje toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 ter zmanjšanje le-teh za 
80–95 % do leta 2050 (CONCERTO, 2014). 
Eno izmed mest projekta je situirano tudi v Sloveniji. Govorimo o Zagorju, kjer se je 
izvajal projekt Remining-Lowex. Cilj teh projektov je reorganizacija evropskih rudarskih 
območij v oskrbne skupnosti z integracijo lowexergy-principov. Poleg Zagorja so v ta 
projekt vključili tudi Heerlen iz Nizozemske (CONCERTO, 2013). 
Obnovljivi viri, katere so uporabili v Zagorju, so bio- in geoplin, sončna energija in 
biomasa. Tehnologije, ki so bile uporabljene, so sledeče: 
- grelci na biomaso, 
- območno ogrevanje in hlajenje, 
- uporaba energijsko učinkovitih LED-svetil, 
- toplotne črpalke, 
- vpeljava električnih vozil, 
- fotovoltaične celice, 
- grelniki na sončno energijo. 
V Zagorju so se osredotočili tako na infrastrukturo, kot tudi na prednosti, pridobljene iz 
geotermalnih virov. Sistema na sončno energijo so postavili na mladinskem centru, ki naj 
bi s fotovoltaičnimi celicami pridelala okoli 15 tisoč kWh energije letno. Osredotočeni so 
bili na skupinsko ogrevanje in hlajenje odsekov mesta. Cilj je bil izkoristiti geotermalno 
energijo vode iz lokalnega rudnika. S tem so vzpostavili ogrevalni sistem za celotni 
trgovski center, ki meri okoli 4000 m2 in mladinski center, ki meri koli 1350 m2. Prikazali 
so velik napredek v izboljšavi javnih objektov, da so čim bolje energetsko učinkoviti. 
Spodbujati pa želijo tudi program električnih vozil. Avgusta leta 2011 so postavili prvo 
električno postajo za napajanje električnih vozil. Predstavlja namreč model, kako bi lahko 
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delovala celotna mreža energetskega napajanja v Sloveniji. Napajanje električnih vozil je 
trenutno brezplačno, saj s tem poskušajo uveljaviti ta okolju prijazen trend. Mreža se je v 
Sloveniji že pričela širiti, saj imamo v času pisanja diplomskega dela okoli 108 električnih 
polnilnih postaj, skoncentriranih po večjih mestih. Polovica jih je namreč situirana v 
Ljubljani in okolici (CONCERTO, 2014; Elektro Ljubljana d.d. in Kivi Com d.o.o., 2014). 
Za sledenje vsemu napredku so v Zagorju mnoge objekte priredili, da ustrezajo standardu 
Concerto. Merilniki na teh objektih merijo energetsko telemetrijo. Meri se tudi okoljske 
parametre, kot so temperatura zraka, vlažnost in koncentracija CO2. 
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3 ENERGIJSKE OZNAKE NAPRAV IN OBJEKTOV 
3.1 ENERGIJSKA NALEPKA ZA GOSPODINJSKE APARATE 
Poraba električne energije se od gospodinjstva do gospodinjstva razlikuje. Dejavnika, ki 
prispevata k tej raznolikosti, sta velikost gospodinjstva ter opremljenost z električnimi 
napravami. Pri slednji je nato pomembno, kakšne kakovosti so te naprave in kako 
intenzivno se jih uporablja. 
Energijska nalepka služi ravno temu namenu, da uporabnik ve, kakšne izdelke kupuje, saj 
so lahko dolgoročni stroški odvisni prav od teh. Problem je trenutna mentaliteta 
povprečnega potrošnika v Sloveniji. Pri nakupih zabavne elektronike lahko rečemo, da 
naredimo dokaj tehtne odločitve, saj to ni esencialnega pomena in vedno lahko 
nadaljujemo »normalno« življenje, če z nakupom počakamo nekaj dni. Problem se pojavi 
pri gospodinjskih aparatih, ki jih običajno rabimo takoj, ko se stari pokvarijo. Eden izmed 
teh ključnih aparatov je hladilnik. Hrana ne more ostati nehlajena, ne da se ne bi 
pokvarila, tako je nuja po nabavi novega prioritetna. Nastopi trenutek odločitve, ko 
izbiramo svoj izdelek. Glavni problem je razmerje v ceni. V boljši energetski razred sodi 
neka naprava, torej troši manj energije, višja je njena cena. Te razlike so lahko dovolj 
velike, da se potrošnik v danem trenutku odloči za cenejšo, energijsko bolj potrošno 
napravo, saj mu v danem trenutku to predstavlja optimalnejšo rešitev. Seveda se to, 
dolgoročno gledano, ne splača, saj kasneje cena elektrike preseže razliko med manj in 
energetsko bolj učinkovito napravo. Po grobih ocenah se ta razlika pojavi okoli 2–4 let po 
nakupu.  
Primer: Primerjava dveh televizorjev 
Predstavil bom razliko v dolgoročni porabi električne energije na delovanju dveh 
televizorjev. Stari LCD-televizor v eni uri delovanja porabi 200 W energije, medtem ko 
novejši LED televizor v eni uri delovanja porabi 49 W energije. Podatki so vzeti iz 
dejanskih televizorjev v lastnem gospodinjstvu. Primerjava je narejena za dve leti 
delovanja. 
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Tabela 2: Primerjava dveh televizorjev 
200 W stari TV 
49 W novi TV 
1 kWh = 0,22 € 
(upoštevan le dražji tok) 
365 dni = 1 leto 
730 dni = 2 leti = 17.520 
ur 
Delovanje 14 ur dnevno 
 10220 ur 
Delovanje 12 ur dnevno 
 8760 ur  
Delovanje 6 ur dnevno 
 4380 
STARI TV: 
2044,000 kWh 
2044 * 0,22 = 449,68 € 
 
NOVI TV: 
500,780 kWh 
zaokroženo navzgor: 501 kWh 
501 * 0,22 = 110,22 € 
 
Razlika v ceni: 
449,7 – 110,2 = 339,5 € 
STARI TV: 
1752,000 kWH 
1752 * 0,22 = 385,44 € 
 
NOVI TV: 
429,240 kWh 
zaokroženo navzdol: 429 kWh 
429 * 0,22 = 94,38 € 
 
Razlika v ceni: 291,06 € 
 
STARI TV: 
876,000kWH 
876 * 0,22 = 192,72 € 
 
NOVI TV: 
 214,620kWh 
zaokroženo navzgor: 215 kWh 
215 * 0,22 = 47,3 € 
 
Razlika v ceni: 145,42 € 
 
Vir: lasten 
Na prvi pogled se zdijo količine ure previsoke, vendar so to (trdim po temeljitem 
opazovanju obnašanja v družini) realne številke, katerih se prej sploh nismo zavedali. Ko 
smo izbirali novi televizor, torej varčnejšega, smo videli, da stane okoli 550 €. Če 
primerjamo s srednjo porabo, torej 12 ur dnevno, vidimo, da se nam investicija povrne v 
4 letih. Takrat bi namreč pokrili strošek televizorja s kompenzacijo manjše porabe 
električne energije. Po povrnjeni investiciji pa bi stroški in poraba ostali še zmeraj zelo 
nizki in s tem ne bi prinašali toliko skrbi okoli tega, koliko televizije lahko gledamo. 
Pri nas se je spodbuda energetskih nalepk s pomočjo Evropske unije začela pojavljati že v 
letu 2001, ko so bili sprejeti prvi pravilniki (UL RS, št. 104/01), ki so upoštevali novo 
sprejete zakone in direktive. Sprva so pod obvezne naprave spadale hladilne, pralne, 
sušilne in pomivalne, vštete so bile tudi nekatere, ki predstavljajo svetlobne vire. Leta 
2004 so se jim pridružile še električne pečice in klimatske naprave. 
Po analizi, opravljeni leta 2003, so slovenska gospodinjstva porabila skoraj četrtino vse 
električne energije. Vsa gospodinjstva pa so bila že dodobra opremljena z zgoraj 
navedenimi aparati (Institut "Jožef Stefan" Center za energetsko učinkovitost, 2003). 
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Slika 1: Povprečni delež porabe gospodinjskih aparatov v gospodinjstvih 
 
Vir: Institut ''Jožef Stefan'' Center za energetsko učinkovitost (2003) 
Dosti verjetno je tudi dejstvo, da veliko gospodinjstev še zmeraj uporablja naprave, ki 
segajo celo do deset let nazaj, ko še ni bilo toliko pritiskov po proizvajanju čim bolj varčne 
naprave (Institut "Jožef Stefan" Center za energetsko učinkovitost, 2003). 
Energijska nalepka nam predstavlja enostaven grafični prikaz pomembnih podatkov, 
koliko energije dana naprava porablja. Prisotni so tudi drugi standardizirani podatki za 
posamezne gospodinjske aparate. V Sloveniji so trgovci obvezani, da so nalepke v 
slovenskem jeziku. Sestavljata jo podatkovna nalepka, ki je prisotna na gospodinjskem 
aparatu, in podatkovna osnove, ki pojasnjuje podatke na podatkovni nalepki (Agencija RS 
za učinkovito rabo energije, 2014): 
Slika 2: Energijska nalepka 
 
Vir: Agencija RS za učinkovito rabo energije (2014) 
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Kljub temu da se vsebine energijskih nalepk razlikujejo, vseeno ohranijo nekaj skupnih 
značilnosti. Najprej imamo naveden model stroja in proizvajalca ter stolpec z lastnostmi 
gospodinjskega aparata. Sledi najpomembnejši del, in sicer stopnje energijske 
učinkovitosti naprave. Vsebovati pa mora tudi podatke o porabi drugih bistvenih virov in 
vse potrebne dodatne informacije. Nalepka mora biti prisotna na vseh napravah za 
prodajo, najem, obročno odplačevanje in tudi na razstavljenih aparatih. 
Poleg nalepk mora biti prisotna ustrezna tehnična dokumentacija, ki vsebuje informacije o 
dobavitelju, splošni opis naprave, vključujoč risbe, ki kažejo glavne konstrukcijske 
značilnosti, poročila o ustreznih meritvah, izvedenih v skladu s standardi, in za potrošnika 
najpomembnejša, navodila za uporabo. 
3.1.1 STOPNJE 
Stopnje so označene z velikimi tiskanimi črkami A, B, C, D, E, F in G. Med njimi A pomeni 
energijsko najučinkovitejši aparat. Naprave razreda A porabijo okoli 50 % manj energije, 
kot je povprečna poraba naprav razreda D, medtem pa aparati razreda G porabijo okoli 25 
% več kot naprave razreda D. Treba je upoštevati, da so ti podatki preračunani na podlagi 
meritev v idealnih pogojih laboratorijskega okolja. Naprave je vedno treba uporabljati v 
skladu z navodili proizvajalca. 
Trendi na področju ekološkega ozaveščanja so pomagali, da se je spodbujala pomoč 
kupcem pri izbiri pravega energijsko učinkovitega aparata. Posredno se je proizvajalce 
spodbujalo, da so svoje naprave konstantno izboljševali in jim dvigovali energijsko 
učinkovitost. Tudi samo trženje se je začelo osredotočati na energetsko bolj učinkovite 
naprave (Agencija RS za učinkovito rabo energije, 2014). 
Napredek na tem področju je med standardizacijo pripeljal tudi nove energetske razrede 
kategorije A. Govorimo o razredih A+ in A++, kjer velja pravilo, da vsaki »+« pomeni za 
10 % bolj varčno napravo od razreda A, tako je A++ za 20 % energetsko učinkovitejši od 
razreda A (GA, gospodinjski aparati d.d., 2014). 
3.1.2 ODGOVORNOST 
Za izdelke, ki so prisotni na slovenskem trgu, so njihovi proizvajalci oz. dobavitelji 
odgovorni, da imajo aparature energijsko nalepko. Slednji jih mora brezplačno dobaviti 
trgovcu. Prisotna mora biti tudi podatkovna kartica, ki vsebuje vse informacije o napravi. 
Nalepka mora biti vedno postavljena na vidnem mestu, oz. se morajo na njegovo zahtevo 
kupcu oz. potrošniku dostaviti vse podatke, ki bi jih lahko pridobil z nalepke. Nalepka 
mora biti vedno postavljena na vidnem mestu, oz. se morajo na njegovo zahtevo kupcu 
oz. potrošniku dostaviti vse podatke, ki bi jih lahko pridobil z nalepke. 
V Sloveniji je za pripravo zakonodaje odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
natančneje Agencija RS za učinkovito rabo energije. Tržni inšpektorat RS pa je zadolžen 
za izvajanje nadzora (Institut "Jožef Stefan" Center za energetsko učinkovitost, 2003). 
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3.2 ENERGETSKA IZKAZNICA STAVBE 
»Energetska izkaznica je listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za 
povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o 
rabi energije, temveč predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del 
energetske izkaznice.« (ZRMK institut, 2014). 
Objekti so enormni porabniki energije in ravno zaradi tega je ogromno direktiv in ukrepov 
namenjenih saniranju tega problema. Tako kot zgoraj omenjene energijske nalepke, 
energetske izkaznice dajejo informacijo, koliko je objekt varčen oz. potrošen v smislu 
njegove rabe energetskih virov. Sestavni del so tudi priporočila, ki obsegajo: 
- ukrepe za izboljšanje kakovosti ovoja, 
- ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov, 
- ukrepe za povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov energije, 
- organizacijske sklepe (SA&E, Ines Gregorčič s.p., 2014). 
Namenjena je predvsem novemu kupcu oz. najemniku, saj ima le-ta pravico vedeti, v 
kakšen objekt se namerava vseliti oz. koliko bo moral vanj investirati. Ker je strošek 
energije lahko visok, je temu primerno lahko visoka tudi potrebna investicija in ravno 
energetska izkaznica nam da podatek, ali je objekt dobra ali slaba naložba. Seveda isto 
velja za lastnike nepremičnin, saj je informacija, koliko je lasten objekt energijsko 
učinkovit, bistvenega pomena za razporejanje osebnega kapitala. Prej omenjeni kupci in 
najemojemalci imajo s tem možnost pridobiti neodvisno strokovno oceno, katera jim 
pomaga pri odločitvi.  
Na nivoju države se pa nam z vpeljavo te izkaznice odpre zelo potencialen podroben 
pregled nad energetsko učinkovitostjo objektov v Sloveniji. Ob dobri analizi vseh podatkov 
imamo odlično osnovo za nove boljše ukrepe in načine boljšega izkoristka energije. 
Objekti do sedaj niso imeli nekega skupnega standarda za medsebojno primerjavo. 
Vzpostavitev tega standarda je bil eden ključnih motivatorjev za vpeljavo energetskih 
izkaznic (ZRMK institut, 2014). 
3.2.1 KDAJ, KAKO IN KDO 
Energetsko izkaznico je treba pridobiti, ko prodajamo ali oddajamo v novi najem. Ni 
obvezna, je pa priporočljiva za lastnike, ki svoje nepremičnine ne prodajajo niti ne 
oddajajo, saj bi s tem dobili vpogled v lastno stanje energetske učinkovitosti svojih 
nepremičnin, kar jim v prihodnje s pravilnimi investicijami lahko pomaga močno znižati 
stroške. 
Obvezno je, da lastnik pred sklenitvijo nove pogodbe stranki predloži veljavno energetsko 
izkaznico stavbe oz. posameznega relevantnega dela. Po zakonodaji je prav tako potrebna 
za vse nove stavbe in javne stavbe z uporabno tlorisno površino večjo od 500 m2. Meja se 
postopno niža od 1000 m2 na 250 m2. Ni pa je treba prilagati, ko gre za najem, krajši od 
enega leta. Izključene so tudi sledeče stavbe: 
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- stavbe, varovane s predpisi kulturne dediščine, 
- stavbe, namenjene obrednim in verskim dejavnostim, 
- industrijske stavbe in skladišča, 
- nestanovanjske kmetijske stavbe, 
- enostavni in nezahtevni objekti, 
- samostojne stavbe s celotno tlorisno površino, manjšo od 50 m2. 
Pridobimo jo lahko pri neodvisnem strokovnjaku z licenco. Novela EZ-E iz leta 2012 je 
prinesla dve glavni določili pri reguliranju cen energetske izkaznice. V preteklosti se je 
namreč izkazalo, da se je pojavil problem, ko je bila določena najvišja cena. S tem ni bila 
regulirana najnižja cena, kar je pripeljalo tudi do nekakovostnih storitev. Cena izkaznice je 
sestavljena iz: 
- stroška izdelave energetske izkaznice s strani izdajatelja, 
- prispevka za izdajo energetske izkaznice. 
Osnova prispevka je odvisna od namembnosti, velikosti objekta in števila posameznih 
enot objekta. Vlada je zadolžena za določitev osnove in višine prispevka. Zbrana sredstva 
se namenjajo nadzoru in vodenju registrov. Strošek izdelave še ni reguliran, zato je stroka 
skupaj z ministrstvom naredila priročni cenik, ki vsebuje kriterije, vezane na projektno 
dokumentacijo in samo kompleksnost stavbe (ZRMK institut, 2014). 
Ministrstvo je leta 2011 za obdobje treh let preko javnega razpisa izbralo Gradbeni inštitut 
ZRMK, d.o.o., ki nosi odgovornost za usposabljanje in preizkušanje znanja neodvisnih 
strokovnjakov. V Ljubljani, Mariboru in Kopru ta usposabljanja potekajo večkrat na leto. 
Zahtevata se izkušenost in profesionalna etika (ZRMK institut, 2014). 
3.2.2 ZAKONODAJA 
V Sloveniji se z zakonodajo v zvezi z energetskimi izkaznicami ukvarja Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor. Pri nas jo je uvedel Energetski zakon, natančneje Zakon o 
spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-B (Ur.l. RS št. 118/2006, z dne 17. 
11. 2006) in EZ-E (Ur.l. RS št. 10/2012, z dne 10. 02. 2012)). 
Gre za javno listino, ki vsebuje podatke o energetski učinkovitosti nekega objekta in vsa 
priporočila, kako to učinkovitost izboljšati. Kakor že prej omenjeno, jo izdelujejo neodvisni 
strokovnjaki z licenco, več pravnih informacij najdemo v členu energetskega zakona 68.d. 
(ZRMK institut, 2014). 
Akt, ki določa vse v zvezi z energetsko izkaznico, je 2010/31/UE Evropskega parlamenta in 
sveta z dne 19. maja leta 2010. Kakor že večkrat omenjeno, je cilj pridobiti čim boljši 
energetski izkoristek iz posameznega objekta. 
Evropska unija je z direktivo EPBD (2002/91/ES) zahtevala, da se uvede energetske 
izkaznice po državah članicah do leta 2006. V mnogih primerih to ni bilo mogoče izvesti, 
saj je bil velik problem pri vzpostavitvi skupne metodologije, po kateri bi se izvajalo 
preverjanje. Omeniti je treba tudi dejstvo, da je bilo premalo usposobljenih neodvisnih 
strokovnjakov.  
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Z novo direktivo, EPBD (2010/31/EU), so se uvedla nova določila, ki zahtevajo, da se v 
javnem sektorju znatno poveča uvedba energetske izkaznice. Treba je navesti tudi razred 
energijske učinkovitosti, ko se tržijo, prav tako pa je treba zagotavljati kakovostno 
energetsko certificiranje stavb. 
Metodologija, po kateri morajo ravnati, upošteva naslednje vidike: 
- Toplotne značilnosti objekta; v to so vključeni predvsem gradbeni elementi 
zgradbe, torej, kakšna je njena izolacija, posledično kakšna je njena zmogljivost. 
Upošteva se tudi recimo okna na objektu, ki so tudi ključnega pomena, saj po 
Statističnem uradu Republike Slovenije 8. oktobra 2013 slaba tesnitev predstavlja 
0,2 m2 odprte površine, kar je enakovredno temu, kot če bi 24 ur imeli odprto 
srednje veliko okno. 
- Ogrevalni sistemi in oskrba s toplo vodo; Slovenija je država, ki ima povečini 
celinsko oz. kontinentalno podnebje (če seveda odvzamemo primorsko regijo in 
del alpskega podnebja v visokogorskih predelih), kar pomeni, da imamo precej 
hladne zime in precej vroča poletja. To pomeni, da moramo veliko nameniti 
tovrstnim sistemom, pozimi ogrevalnim, poleti hladilnim. Ogrevalnih imamo veliko 
na razpolago, najpogostejša so tista na težka goriva, kot sta kurilno olje in les, v 
mestnih predelih pa se večinoma uporablja zemeljski plin. Moderni ekološki trendi 
so pripeljali do tega, da se vedno bolj prehaja na ogrevanje s toplotnimi črpalkami, 
ki delujejo s pomočjo naravne klime okolja in električne energije, ko narava sama 
ne da dovolj moči, in s pečmi na biomaso. Ponekod vidimo kombinirane sisteme, 
ko prihaja do ekstremov vremena (primer, če je premrzlo za toplotno črpalko, 
nekateri uporabijo peč na kurilno olje, da proizvedejo tisti dodatek energije.) Tukaj 
ogromno vlogo igra tudi izolacija objektov, ki spada v prejšnjo kategorijo. Po istih 
statističnih podatkih objekt porabi kar vrtoglavih 62 % celotne energije za 
ogrevanje prostorov, medtem ko ogrevanje sanitarne vode predstavlja 19 % 
celotne energije objekta. Skupaj je to 81 % energije, zato da imamo primerno 
okolje za bivanje. Ravno zaradi tega se vsa nova zakonodaja nagiba na sanacijo 
teh dveh področij. Iz lastne družinske situacije vem, da je preskrba z energijo, 
namenjeno ogrevanju, gromozanski strošek, katerega je treba nujno zmanjšati. 
Tukaj pa spet nastopi bojazen pred investicijami, ki imajo nekaj let dobe, da se 
povrnejo. Govorim o nabavi novega ogrevalnega sistema ali pa o izolacijski sanaciji 
objekta. 
- Klimatske naprave; te so v večini pomembne poleti, ko je treba hladiti prostore. 
Ponekod se jih uporablja tudi za gretje prostorov, saj uporabljajo podobno 
tehnologijo kot toplotne črpalke, torej si pomagajo z energijo iz narave. Vendar 
tudi naprave energijskega razreda A niso nedolžne v smislu porabe električne 
energije, saj ta obsega od 3 do 5 kW na uro delovanja. Pomembno je, da jih 
pravilno uporabljamo, saj prevečkrat opazimo, da imajo poslovni prostori prižgane 
vse klime in odprta vsa okna, kar je dobesedno metanje energije stran. 
- Vgrajena razsvetljava; predstavlja ključno točko pri tem, koliko se ljudje sploh 
zavedamo, kje imamo lastne stroške. Prižigati luči in jih pustiti prižgane je 
vsakodnevna navada večine ljudi. Upoštevajoč, da večina še zmeraj uporablja 
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stare žareče žarnice, ki so tako potratne, da brez problema nanesejo stroške. 
Prihodnost leži v LED2-žarnicah, saj prihranijo od 80 do 90 % električne energije, 
ki lahko skupaj z vsemi električnimi aparaturami nanese od 14 do 19 % celotne 
porabe energije objekta, torej nekje slabo petino.  
Spodnja tabela prikazuje energijsko učinkovitost med starimi žarečimi, LED- in 
varčnimi (CFL3) žarnicami: 
Tabela 3: Primerjava LED-, žarečih in CFL-žarnic 
Energijska 
učinkovitost in 
povprečna poraba 
LED žareče CFL 
Življenjska doba 50.000 1.200 8.000 
Poraba wattov 
(primerjava s 60 W 
žarečo žarnico) 
6-8W 60W 13-15W 
kW na leto 329 3285 767 
Letni stroški 24.30€ 244,03€ 56,86€ 
Vir:  Nu-Way Systems and Design Recycle Inc. (2011) 
Evropska zakonodaja upošteva tudi druge naravne vidike, kot na primer naravno 
osvetlitev, s katero je možno izkoriščanje sončne energije. Upošteva se, če je energija 
proizvedena v soproizvodnji in če gre za skupne daljinske ogrevalne in hladilne sisteme. 
Pri novih zgradbah je minimalna zahteva, da se pred začetkom gradnje upošteva, ali je 
objekt možno preskrbovati z energijo obnovljivih virov. Zaželena je uporaba toplotnih 
črpalk ali pa priključitev na skupni sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja. Pri starih 
zgradbah pa se prizadeva za izboljšanje energijske učinkovitosti, da bodo zadostovale 
minimalnim standardom. 
V kapitalistični družbi, ki je pod vplivom ekološke usmerjenosti, je eden izmed ciljev 
optimizirati stroške. Potrebne so investicije, ki bodo pripeljale do željenih ravni. Slednje se 
doseže s konsistentnim nadzorom nad nadgradnjo ogrevalnih in klimatskih sistemov in 
nadgradnjo ostalih elementov zgradbe. S tem se razume sledeče: v primeru, da je treba 
zamenjati recimo ogrevalno napravo, se ne odločimo za cenejšo, ki uporablja trda ali 
fosilna goriva, ampak naredimo sedaj večjo investicijo, ki se nam bo povrnila, pa čeprav 
šele na dolgi rok (Europe Direct, 2010). 
3.2.3 RAČUNSKA ENERGETSKA IZKAZNICA 
Računsko energetsko izkaznico se lahko izdela in izda za novogradnje in obstoječe 
stanovanjske stavbe (tiska, ki je v uporabi vsaj eno leto). Natančneje povedano, računsko 
izkaznico se uporablja bolj za stanovanjske stavbe, ker se tukaj ne upošteva vpliv 
uporabnika, torej življenjski slog. Energetska izkaznica se izda za celotni objekt, če pa je 
možno izvesti celovito analizo energijske učinkovitosti na posameznemu delu, se tudi to 
lahko naredi.  
                                                          
2
 ang. Light emitting diode  (diode, ki oddaja svetlobo) 
3
 ang. Compact fluorescent lamp (kompaktne fluorescentne svetilke) 
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Za računanje uporabljamo različne energijske kazalnike. Metodologija je enaka kot pri 
računanju rabe energije stavbe za PGD4. Primer pri računanju je, da za notranjo 
temperaturo uporabimo konstanto, ki znaša 20 °C, saj s tem izključimo vpliv bivšega 
lastnika, ki je lahko ogreval po svojih osebnih načelih in navadah. Upoštevajo se tudi 
pogoji klime na lokaciji in način uporabe objekta.  
Stavbe je kakor izdelke moč uvrstiti v energijske razrede energetske učinkovitosti, ki se 
izračunajo na podlagi letne potrebe toplote za ogrevanje stave na enoto uporabne njene 
uporabne površine. Razredi so sledeči: 
- A1 – od 0 do vključno 10 kWh/m²a 
- A2 – nad 10 do vključno 15 kWh/m²a 
- B1 – nad 15 do vključno 25 kWh/m²a 
- B2 – nad 25 do vključno 35 kWh/m²a 
- C – nad 35 do vključno 60 kWh/m²a 
- D – od 60 do vključno 105 kWh/m²a 
- E – od 105 do vključno 150 kWh/m²a 
- F – od 150 do vključno 210 kWh/m²a 
- G – od 210 do 300 in več kWh/m²a 
Glavni elementi na izkaznici, ki se upoštevajo na letni ravni in na enoto kondicionirane 
površine stavbe, so: 
- potrebna toplota za ogrevanje QNH/Ak (kWh/m²a), 
- dovedena energija za delovanje Q/Ak (kWh/m²a), 
- primarna energija za delovanje Qp/Ak (kWh/m²a), 
- emisije CO2 (kg/m²a). 
3.2.4 MERJENA ENERGETSKA IZKAZNICA 
Merjeno energetsko izkaznico se uporablja za obstoječe nestanovanjske stavbe. Pri njej je 
potrebno manj dela, da se jo izdela. Razlog leži v faktorju uporabe zgradbe. Ta se pri 
nestanovanjskih objektih, ko se bodo prodali ali oddali v najem, ne bo dosti spremenil. 
Primer je lahko trgovski center: četudi se bo zamenjal lastnik, se ne bo spremenilo, kako 
se objekt uporablja. So določeni elementi, ki so predpisani za tovrstne objekte.  
- predpisana je notranja temperatura, torej kakšno mora recimo biti delovno okolje 
- urnik je vezan na delovnega, ki je v povprečju 8 ur zjutraj in zaprto čez vikend  
Ko pa se v stanovanjski stavbi zamenja lastnik, pa se popolnoma spremeni način porabe, 
oz. za to dejstvo se predvideva velika verjetnost.  
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Slika 3: Primer merjene energetske izkaznice objekta 
 
Vir: Podrobnosti in zakonodaja o energetski izkaznici (2014) 
Štirje glavni elementi merjene energetske izkaznice so enaki kot pri računski (ZRMK 
institut, 2014). 
3.2.5 REGISTER ENERGETSKIH IZKAZNIC 
Glavni elektronski register v času izdelave diplomskega dela še ni obstajal, vendar je 
zadeva v postopku izdelave. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je pristojno za vodenje 
registra v pisni obliki. 
Vanj se bodo vpisovali podatki o stavbi oz. delu stavbe, podatki iz energetske izkaznice ter 
podatki o izdelovalcu. Register je javen in vanj bo možen vpogled, ko bo stvar tehnično 
izdelana. Spadal bo pod podatke o skupni prostorski infrastrukturi.  
Poleg fizične energetske izkaznice, ki jo izda strokovni delavec, jo mora tudi prijaviti za 
vpis v elektronski obliki. Ker gre za javno listino, posamezna stavba ali njen del ne more 
imeti dveh ali več energetskih izkaznic (SA&E, Ines Gregorčič s.p., 2014; Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor, 2014). 
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4 POMEN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA DRŽAVO 
Mnoge prednosti predlaganih ukrepov so bile opisane že v začetnih poglavjih, kjer se 
nahajajo opisi zakonodaje in cilji, katere hočejo s tem doseči. V tem poglavju se bomo 
osredotočili na to, kako se s to tematiko ukvarjajo druge države. Izpostavili bomo že 
omenjene cilje, katere lahko država doseže s pomočjo vpeljave nove zakonodaje in 
novega spletnega portala.  
4.1 PREDSTAVITEV REŠITEV DRUGE DRŽAVE – PRIMER VELIKE 
BRITANIJE 
V Veliki Britaniji (v nadaljevanju: VB) je eden ključnih strateških ciljev izboljšanje svoje 
energetske učinkovitosti, pri čemer prav tako kot Slovenija sledijo direktivam Evropske 
unije. Osredotočenost je na zmanjšanju ogljikovega dioksida v VB, ohranjanju zalog 
energije in izboljšanju produktivnosti za njihova podjetja. Združena vlada pospešeno uvaja 
merila 21. stoletja za izboljšanje energijske učinkovitosti: 
- povezava znanja o energijski učinkovitosti z tehnologijo,  
- podpiranje inovacij za izboljšanje energetske učinkovitosti, 
- spodbujanje kolektivnih akcij na odziv novih in boljših informacij. 
Velika Britanija ima ogromne priložnosti optimizirati uporabo energije tako za domače 
uporabnike kot za podjetja. Možnost imajo zmanjšati račune za ogrevanje objektov in 
istočasno ustvariti bolj trajnostno družbo. Njihov program iz leta 2012 napoveduje, da bi 
lahko preko družbeno stroškovno-učinkovitih investicij pri izboljšanju energetske 
učinkovitosti na nacionalni ravni prihranili 196 TWh v letu 2020, kar je enako 22 
električnim postajam (predpostavljeno, da 1 postaja deluje z 1 GW konstantno). 
Inovacije lahko pripeljejo do enakih ali boljših izkoristkov z manj energije. Podpirati 
morajo finančni trg, z objavami smernic, kako financirati energijsko učinkovitost v javnem 
sektorju. Razumeti je treba procese, stroške in bonitete ob financiranju tovrstnih 
projektov. Delati je treba na utrditvi baze znanja prek raziskav na področju ogrevalnih 
sistemov in ustanovitvi enotnega centra z vsem potrebnim znanjem za obnovo obstoječih 
objektov. Osredotočajo se tudi na izobraževanje in usposabljanje managementa za 
prehod na nove tehnologije in vpeljavo potrebnih procesov, da čim bolje zmanjšajo 
porabo energije. Poudarek so dali tudi na vpeljavo standardov in preverjanj, kot velevajo 
direktive o energijski učinkovitosti. Konkretno so izpostavili standard ISO50001 o 
upravljanju z energijo, akreditirano s strani DECC5. 
Vpeljava vseh teh novih meril lahko znatno izboljša ekonomsko rast. Za izgradnjo je 
potrebna lokalna delovna sila, investicije pa imajo potencial dvigniti nivo zaposljivosti. 
Podjetniška skupnost vidi to kot nekaj pomembnega z vidika svetovne ekonomije. 
Obstajajo tudi dolgoročne beneficije pri rasti, kot na primer nižja cena energije za 
gospodinjstva, kar posledično pripelje do večjega ostanka pri plači, katero lahko porabijo 
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na drugih področjih, podjetja pa lahko pričakujejo znižanje stroškov vzdrževanja in lahko s 
tem dvignejo produktivnost in pridobijo kapital za druge investicije. 
Dolgoročno vlaganje v energijsko učinkovite tehnologije lahko pripelje do ciklusa inovacij, 
kar povzroči znižanje cen, zaradi česar je lažje in ceneje investirati v prihodnost energijske 
učinkovitosti. Posledično lahko to poveča možnosti izvoza, s čimer lahko Velika Britanija 
postane močna gonilna sila proti podnebnim spremembam. 
Ekonomske raziskave so prav tako pokazale, da lahko izboljšana energetska učinkovitost 
poveča produktivnost in zmanjša inflacijo. Starejše politike so namreč razlog, da se je 
letna ekonomska rast povečevala za 0,1 %. Leta 2010 so te politike prispevale k nastanku 
približno 270.000 novih mest, kar je skoraj število prebivalcev Ljubljane. 
Trajnostni in varen energijski sistem imajo namen doseči z zmanjšanje porabe energije. 
Energijsko bolj učinkovita VB bo imela manjšo izpostavljenost mednarodnem trgu 
energije. Prednost energijskega sistema je lahko zmanjšanje povpraševanja, saj zmanjša 
dolgoročne potrebe po investicijah v dodatno infrastrukturo, ki bi drugače bila potrebna. 
To ima potencial zmanjšati celotni strošek energetsko pridelovalne infrastrukture v 
prihodnosti. 
V tem desetletju imajo namen maksimirati potencial obstoječih shem, saj napovedujejo 
revolucijo v managementu energije v objektih. Do sedaj gospodinjstva in poslovni obrati 
nikoli niso imeli toliko podpore s strani vladnih ukrepov, s ciljem doseči najvišje standarde 
učinkovite rabe energije. Glavni programi so Green Deal, Renewable Heat Incentive (RHI), 
Feed in Tariffs (FiTs) in Smart Meters, kateri bodo dostopni istočasno. V VB je namreč 39 
% domov bilo zgrajenih pred drugo svetovno vojno, kar pomeni, da niso grajeni po 
visokih standardih, kar pa ne velja za vse novogradnje. Verjamejo, da je možno, da 
starejši objekti te standarde dohitijo in jih sprejmejo s pomočjo različnih pristopov 
(Department of Energy and Climate Change, 2012). 
Green Deal: potrošniku pomaga narediti energijsko učinkovite izboljšave v svojem domu 
in najti najboljši način, kako lahko te investicije pokrije. Klasične izboljšave obsegajo 
naslednje: 
- različne tehnike izolacije, odvisne od uporabljenega materiala in strukture, 
- ogrevanje, 
- preprečevanje prepiha oz. prepustnosti, 
- uporabo obnovljive energije; toplotne črpalke in solarne panele. 
- (UK Government, 2014) 
Renewable Heat Incentive: predstavlja dolgoročno finančno pomoč pri programih 
obnovljive toplote. Iniciative plača udeležencem te sheme, da proizvedejo in uporabijo 
obnovljivo energijo za ogrevanje objektov. S tem se cilja na zmanjšanje izpustov 
toplogrednih plinov, ki nastanejo zaradi uporabe fosilnih goriv (kurilnega olja, zemeljskega 
plina in utekočinjenega zemeljskega plina), in na doseganje zadanih nivojev pri vplivu na 
podnebne spremembe. Program se deli na: 
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- Domestic RHI; pričeli leta 2014 - cilja lastnike domov, lastnike družbenih 
nepremičnin in privatne novograditelje; 
Non-domestic RHI; pričeli leta 2011, s plačili industriji, podjetjem in organizacijam 
javnega sektorja.  
(UK Government, 2014) 
- Feed in Tariffs; gre za shemo, kjer ljudem plačujejo za ustvarjanje lastne »zelene 
elektrike«; program je vlada uvedla, da bi lažje dosegli cilj, da proizvedejo 15 % 
(kar je legalno zadana meja) energije s pomočjo obnovljivih virov do leta 2020; 
leta 2013 so ta cilj dosegli in istega leta so v sektor obnovljive energije vložili okoli 
8 milijard funtov (The Guardian, 2014). 
Kako delujejo: 
- plačilo prejmeš za elektriko, ki si jo proizvedeš, četudi jo sam porabiš; 
- dodatki plačila za elektriko, ki jo izvoziš na omrežje; 
- zmanjšanje računa za elektriko. 
(Feed-In Tariffs Ltd., 2014) 
Smart Meters: So nova generacija plinskih in električnih merilnikov, ki so del načrta 
nadgradnje energijskega sistema Združenega kraljestva. Cilj, je da bi do leta 2020 vsi 
domovi bili opremljeni s temi merilniki. Za to nalogo so zadolženi ponudniku energije. 
Ponudniki bodo imeli možnost doma imeti zaslone (IHD6), preko katerih bodo imeli 
vpogled v svojo porabo energije in koliko jih bo to stalo. S tem bodo imeli več nadzora, 
kako ravnati z lastno porabo energije in denarja. Prednosti, ki jih ti merilniki prinesejo: 
- realno-časovne informacije o porabi energije, izražene v funtih, 
- možnost nadzora porabe energije, prihranek denarja in zmanjšanje emisij, 
- lažji prehod med različnimi ponudniki (UK Government, 2014). 
4.2 POMEN ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI ZA UPRAVLJANJE V 
SLOVENIJI 
Do sedaj smo preko razne zakonodaje in ukrepov že predstavili problem in morebitne 
rešitve. Ker je Slovenija država članica Evropske unije, je za pričakovati, da bonitete oz. 
izboljšave, ki jo bodo prinesle direktive EU, morajo imeti tudi enak ali vsaj podoben vpliv. 
Kot eno glavnih prednosti Slovenije predpostavljam, da je naša velikost, tako države kot 
števila prebivalstva. Smo relativno majhna država, saj smo šele 23. na lestvici 28 držav 
članic, torej v zadnji četrtini. Ravno to je lahko naša prednost, ker lahko predstavljamo 
odličen testni vzorec vseh novih ukrepov. Denar, ki ga tako prejmemo od EU, ne bi 
predstavljal tako slabe investicije, v primeru, da predlagani ukrepi ob njihovi uveljavitvi ne 
bi prinesli želenih rezultatov. V primeru pozitivnega izida pa bi predstavljali odličen zgled, 
kako novo pridobljene in dobre prakse lahko vpeljemo drugod. 
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Geografska sestava prav tako lahko predstavlja eno veliko prednost. V naši državi imamo 
tri tipe podnebij: celinsko, mediteransko in alpsko. Ti predstavljajo še bolje razdelane 
manjše testne skupinice, ki bi podale nek rezultat po vpeljavi zadanih direktiv.  
Nadzor bi prav tako predstavljal dejavnost, katere izvrševanje ne bi bilo težavno. Glede na 
obseg bi lahko vpeljali skupni enotni center, kjer bi se vse informacije zbirale, ta rešitev bi 
lahko predstavljala sicer malo bolj centralizirano upravljanje. Druga opcija pa je lokalno 
vodenje, kjer bi vsaka občina ustanovila svojo enoto, ki bi nadzirala, da se vse odvija po 
predpisanih standardih in je znotraj okvirjev tako nacionalnih, kot tudi evropskih direktiv. 
Po krovni direktivi 2012/27/EU bi morali v vseh državah članicah že do 1. januarja 2014 
imeti narejen popis vseh stavb v javni lastni, ki je javno dostopen. Informacije tega popisa 
bi obsegale površino stavbe, merjeno v kvadratnih metrih in seveda njeno energetsko 
učinkovitost. Slednja bi bila prikazana preko energetskih izkaznic, ki pa so, kakor smo že 
omenili, že v nastajanju, vendar elektronski register še ne obstaja (torej v času pisanja 
diplomskega dela). Javne ustanove bi pripravile samostojen ali pa skupni načrt energetske 
učinkovitosti, uveden bi bil sistem, kako ravnati z energijo in kako povečati energetske 
prihranke (Gospodarska zbornica Slovenije, 2011). 
Treba se je zavedati dejstva, da smo konec leta 2013 in začetek leta 2014 imeli 
problematiko s tako imenovano »trojko7«, ki je prej tako stabilno državo postavila v 
marginalno skupino držav, ki so bile nujno potrebne pomoči, kot so Grčija, Irska, 
Portugalska in Ciper. Tako si je Slovenija nabrala kar nekaj črnih pik, ki mečejo slabo luč 
na naše gospodarstvo. Če hočemo situacijo sanirati, je vsekakor eno izmed področij, ki 
lahko prinese rezultate, energetska učinkovitost. Ne samo, da bi s tem dosegali direktive s 
strani Evropske unije, ampak bi tudi prispevali k trajnostnemu razvoju Slovenije. 
V mesecu maju 2014 je bilo v Sloveniji, povprečno gledano, nezaposlenih 13 % aktivnega 
prebivalstva. Ta informacija nam pove, da se še zmeraj spopadamo s problemom 
prevelike brezposelnosti, posledično to prizadene celotno strukturo. Vedno manj 
zaposlenih mora nositi vedno večje stroške. V Sloveniji pa se prav tako soočamo z 
naraščajočo odvisnostjo od uvoza energije, prav tako pa so cene proizvodnje cenejše v 
drugih državah, kar vodi v slabšo konkurenčnost (Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, 2014). 
Ob želji po saniranju objektov moramo tako imeti kvalificirano delovno silo, kar pomeni, 
da se s tem priskrbijo nova delovna mesta, saj mora nekdo izvesti vse nadgradnje in 
inštalacije. Primer tovrstne reakcije na sanacijo je prej omenjena energetska izkaznica. 
Najprej so potrebni ljudje, ki objekt naredijo/sanirajo po standardih, in nato so tukaj še 
certificirani strokovnjaki, torej dva sklopa delovnih mest.  
Veliko filozofij večjih in vplivnejših držav članic se tako prenaša tudi na vse nas ostale. 
Med popularnejšimi je povečana kupna in investicijska moč potrošnikov, saj če bi imeli 
manj stroškov z energetiko, bi lahko sredstva preusmerili ali pa investirali v druga 
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področja svojih življenj ali pa v druge poslovne sektorje, če govorimo o poslovnih 
subjektih. 
Evropa trenutno uvaža 50 % svoje energije, kar je relativno visok delež odvisnosti od 
nekoga drugega. Razlog je predvsem v trenutno še prevladujoči uporabi naftnih derivatov 
in zemeljskega plina. S prehodom na obnovljive vire energije ta odvisnost pade. Kot 
omenjeno na začetku, Slovenija pridobi 35,5 % svoje energije od hidroelektrarn in drugih 
manjših ekoloških obratov. Delež lahko povečamo z izgradnjo vetrnih elektrarn na 
področju Primorske in načeloma tudi sončnih elektrarn na področju Panonske nižine. 
Seveda to ne more v celoti nadomestiti celotno potrebo bo energiji. Problema se tukaj 
lotimo z energijsko varčnimi napravami. 
Tukaj bi poudaril razvijanje modernih visokokakovostnih izdelkov bele tehnike, kot tudi 
zabavne elektronike. Gorenje predstavlja enega izmed že obstoječih podjetij, ki nas lahko 
popelje naprej, saj ima uveljavljeno ime v tovrstni industriji. Ne smemo pa pozabiti 
izpostaviti svetovno znanega podjetja Pipistrel, ki se ukvarja z letalstvom na električni 
pogon. Tehnoloških inovacij pa se lahko poslužujejo tudi manjša raziskovalna podjetja, 
katerih je vse več, saj skladi EU zelo pripomorejo pri začetni vzpostavitvi. Hitreje 
investiramo v tehnologijo, več imamo možnosti (tako Slovenija kot Evropa), da se 
zavarujemo pred odvisnostjo od zunanjih držav. Treba je povečati povpraševanje po 
izdelkih, ki imajo dobro energijsko porabo, po energijsko učinkovitih storitvah. 
Pomemben aspekt pa se mi zdi tudi sprememba mentalitete naroda. Treba je spodbujati 
trajnostno razmišljanje in nizkoenergetski stil življenja. Eden od korakov v to smer je 
znižanje cen energijsko učinkovitih izdelkov in storitev, katere pa se doseže s konstantnimi 
inovacijami in pametnim investiranjem. Tako se znajdemo v trajnostnem krogu 
okoljevarstva in tehnološko učinkovitega in inovativnega podjetništva, ki bi moralo kot 
rezultat povečati narodno blaginjo (Climate Action Network Europe, Focus - društvo za 
sonaraven razvoj, 2011). 
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5 PORTALI KOT ENOTNA VSTOPNA TOČKA 
Spletni portal je spletišče, ki služi kot vhod oz. vhodna točka na internetu, povezana s 
specifičnim področjem, tematiko ali celo industrijsko panogo. Število ljudi, ki imajo dostop 
do interneta, se nenehno povečuje, kar pomeni, da obstaja vedno več različnih interesov 
in posledično več skupin, ki te interese lahko povežejo med sabo in s tem ustvarijo 
skupino ali skupnost.  
Ob tako različni paleti potreb, je to idealno okolje, kjer se lahko ljudje iz različnih koncev 
sveta povežejo in po možnosti ustvarijo neke skupne projekte svetovnih razsežnosti. 
Seveda pa za spletnimi portali obstaja mnogo spletnih tehnologij, ki omogočajo njihovo 
delovanje. Teh je ogromno, vse od fizičnih komponent in internetnih protokolov ter 
standardov, ki niso neposredno pomembni za predstavitev cilja diplomskega dela. 
Osredotočenost je na tehnologijah in elementih spletnih portalov. Spletne tehnologije, ki 
tukaj pridejo v poštev, so HTML5, kateri lahko laično rečemo »naredi stran«, CSS3, ki jo 
estetsko izpopolni, in XML, označevalni jezik, ki doda določeno funkcionalnost oz. 
predstavlja produkt našega prototipa spletnega portala. 
5.1 TEHNOLOGIJE PORTALOV 
Spletni portali nudijo vsaj štiri glavne elemente, da lahko zagotavljajo svojo storitev, in 
sicer so to sledeči elementi: 
1) Iskalnik: 
Ponekod vsebujejo tudi spletne iskalnike, kar je po mojem mnenju nesmisel, saj 
smo morali uporabiti spletni iskalnik, da smo prišli do naše spletne strani. Slednji 
uporabljajo kompleksne algoritme, preko katerih nam najdejo čim natančnejšo 
informacijo našega iskanja. Primeri spletnih iskalnikov so Google, Yahoo, Bing … 
V našem primeru govorimo o iskalniku, ki išče po vsebini naše spletne strani. V 
večini primerov uporabnik z njegovo pomočjo in uporabo ključnih besed pride do 
želene vsebine na našem spletišču.  
 
2) Elektronska pošta: 
Govora je o dostopnem elektronskem naslovu, preko katerega lahko uporabnik 
stopi v kontakt z lastnikom, podjetjem ali nosilcem spletnega portala. Obstaja pa 
nekaj različic, kako ta mehanizem deluje, kar je odvisno od dovršenosti spletnega 
mesta. 
Osnovna oblika je, da je na levem ali desnem robu spletne vsebine naveden 
kontaktni elektronski naslov, katerega si mora uporabnik skopirati v svoj lasten 
poštni odjemalnik, pa naj bo ta integriran v naš spletni iskalnik ali pa uporabljamo 
namizno aplikacijo, preko katere dostopamo do svoje elektronske pošte. 
Naprednejšo obliko predstavlja kontaktni obrazec, kjer gre za skupek vnosnih polj, 
preko katerega uporabnik po njihovi izpolnitvi pošlje elektronsko pošto upravljavcu 
spletne strani. Vnosna polja, ki morajo biti prisotna, so: 
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o vaš e-mail naslov (vpišemo svoj e-mail naslov, na katerega hočemo dobiti 
odgovor) 
o zadeva (s tem pomagamo upravljalcu spletne strani kategorizirati vprašanje 
oz. zahtevo) 
o vsebina (tukaj vnesemo željeno sporočilo, namenjeno upravljavcu spletne 
strani). 
 
Seveda mora na koncu biti prisoten gumb Pošlji, s katerim zaključimo proces 
kontaktiranja. Raznolikost tukaj vidimo v estetski obliki obrazca in koliko je 
prijazen do uporabnika. 
 
3) Povezave do sorodnih spletnih mest oz. mest s podobno vsebino: 
Kot je bilo rečeno na začetku, gre za spletišče, ki se vrti okoli neke skupne 
tematike, torej je vsebina med seboj povezana in osmišljena, največkrat po 
zavihkih, ki predstavljajo vstopna vrata v različne dele spletnega portala.  
Razlog, zakaj so mnogokrat prisotne povezave do drugih spletnih mest, pa leži 
preprosto v tem, da je skoraj nemogoče popolnoma v celoti pokriti neko specifično 
področje in ravno preko teh hiperpovezav lahko pregledamo isto vsebino z morda 
različnih zornih kotov, s čimer pridobimo več informacij, k so v današnji dobi 
izrednega pomena. Do odstopanja lahko prihaja pri portalih, ki so poslovno 
usmerjeni, saj je razumljivo, da se hočejo zavarovati pred konkurenco in ne dajejo 
teh povezav, saj s tem ogrozijo lasten posel. 
 
4) Posamezniku prilagojena vsebina: 
Če imamo osredotočeno vsebino na spletnem portalu, lahko pričakujemo, da bodo 
ljudje, ki ga bodo obiskali, hoteli imeti dostavo informacij prilagojeno njihovim 
potrebam. Seveda od prvega obiska spletišča ne moremo pričakovati takšne 
personalizacije, lahko pa vpeljemo nekaj mehanizmov, ki to naredijo. Uporabniku 
je treba ponuditi lasten profil. Preko profila se nato regulira dostavljena vsebina. 
Preprost način tovrstne izvedbe je, da uporabniku ponudimo možnost, da si na 
profilu sam označi, katere konkretne informacije ga zanimajo in kako hoče, da se 
mu jih dostavlja. Naprednejši način je, da se portal preko algoritmov uči, kaj 
uporabnika zanima. S tem imamo avtomatizirano dostavo vsebine. Dostava 
pravilne vsebine je tudi ključnega pomena, saj je naš cilj uporabnika obdržati in s 
tem razširiti informacije, ki jih naše spletišče ponuja. 
Poleg osnovnih elementov obstaja kup drugih funkcionalnosti, ki se jih integrira na podlagi 
njihove potrebe in relevantnosti glede na našo vsebino, katero hočemo ponujati. Nekaj 
teh je močno osredotočenih na poslovni vidik, nekaj pa na socialni vidik spletišča. 
Če smo osredotočeni na skupnost, potem ciljamo na bazo ljudi, ki hočejo biti na našem 
spletnem portalu, da imajo medsebojne interakcije. Ponujeno je idealno okolje za 
izmenjavo skupnih idej in zamisli o neki določeni tematiki. Tehnologije, ki to omogočajo, 
so: 
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- Forum: predstavlja osnovno obliko pogovora večje skupine ljudi preko posameznih 
objav. Ta sistem postaja zastarel in ima nekaj svojih pomanjkljivosti. Dokler se 
ljudje oz. uporabniki držijo tematike pogovora in je debata konstruktivna, služijo 
svojemu namenu. Čim pride do nekonsistentnosti, zadeva hitro postane neberljiva 
in nesmiselna. Kot prednost pa lahko izpostavimo, da niti pogovorov, če so 
primerne, ostanejo neizbrisane in jih lahko novi obiskovalci pregledajo in pridobijo 
informacije, polne izkušenj in predlogov iz prve roke. 
- Klepetalnica: predstavlja modernejšo interaktivno obliko interakcije. Seveda 
obstajajo ogromne klepetalnice, kjer v realnem času v klepetu hkrati sodeluje več 
ljudi, kar se po večini primerov izkaže za nekonstruktivno prerekanje, pa tudi niti 
pogovora je izredno težko slediti. Vpeljujejo se manjše klepetalnice, ki ciljajo na 
odpravo tega problema. Omogočen pa je klepet dveh oseb v privatnem pogovoru, 
kar je tisto, kar največkrat pripelje do želenega rezultata. 
- Dostopna brezplačna gradiva: Skupnost, ki se ujame na dotičnem področju, ima 
po navadi interes skupno znanje razširiti in ga še obogatiti. Tukaj imamo dejansko 
izmenjavo informacij v različnih oblikah, med katere sodijo video posnetki, avdio 
posnetki in tekstovne datoteke. Preko teh datotek si lahko uporabniki ob svojem 
času pregledajo literaturo in jo po potrebi upoštevajo ali pa v najboljšem primeru 
celo nadgradijo. 
Poslovni vidik je v današnji dobi nujen, saj utopična misel sicer ni slaba, žal pa ne more 
vzdrževati obstoja spletišča. Stroški so vedno prisotni, najbolj osnovni, npr. registracija 
same domene8 in spletno gostovanje, kjer se fizično nahaja naš spletni portal. 
Najpogostejše oblike teh komponent so: 
- Članarina: v večini primerov ta omogoča ekskluziven dostop do določenih vsebin, 
datotek ali funkcionalnosti na spletnem portalu. Treba se je zavedati, da vpeljava 
članarine pomeni, da moraš uporabniku res nuditi neko premium storitev. 
- Prostovoljni prispevki: ti so prisotni na spletnih portalih neprofitnih organizacij ali 
društev, ki apelirajo na uporabnike, da finančno pomagajo uresničevati skupne 
cilje, za katere se borijo.  
- Oglasni prostor: to je glavni predstavnik enostavnega služenja na internetu. 
Oglaševanje npr. še zmeraj predstavlja vodilni vir dobička pri spletnem gigantu 
Google. Z nudenjem delov našega spletnega portala, lahko pričakujemo določen 
profit. Če so oglasi generirani s pomočjo zunanjih akterjev, kot je npr. Googlov 
AdWords9, ki ponuja oglase, prilagojene oz. osredotočene na želje uporabnika na 
podlagi analiz, ki jih je pridobil od Googlovega računa uporabnika. Lahko pa se 
odločimo za oglase, ki promovirajo podjetja, društva itd., ki se prav tako ukvarjajo 
z nam podobno dejavnostjo. Slednje uresničimo s pomočjo različnih vtičnikov, ki 
integrirajo oglas v našo spletno stran. 
                                                          
8
 Kombinacija črk in številk, katere računalnik prevede v IP-naslov, ki ga usmeri na našo spletno stran. Je 
enoznačen za ves svet. 
9
 Nudi “plačaj-na-klik” storitev pri oglasih. 
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- Spletna prodaja: kot pove ime, gre za storitev prodaje, naj bo to fizičnih ali pa 
digitalnih predmetov. Obstajajo portali, katerim je to celoten smisel obstoja, torej 
imajo tržno dejavnost, katero realizirajo preko spleta. Obstajajo pa tudi portali, ki 
to nudijo kot bonus, mnogokrat v namene prodaje promocijskega materiala ali 
kakšne specializirane storitve, ki spada v isto sfero kot tematika spletišča. 
5.2 OZNAČEVALNI JEZIK XML 
XML je označevalni jezik za dokumente, vsebujoč strukturirane informacije. Te 
strukturirane informacije vsebujejo tako vsebino, torej besede, slike itd., kot tudi 
indikacijo, kakšno vlogo posamezna vsebina igra.  
Označevalni jezik je mehanizem, kako identificirati strukture v dokumentu. XML 
predstavlja oz. definira standard, kako to naredimo. Število aplikacij, ki temelji na uporabi 
XML-jezika, se vedno povečuje. Tudi samo diplomsko delo bo predstavilo način, kako 
lahko uporabimo strukturo dokumenta za izvajanje analiz. Dokument pa pri XML-ju ne 
pomeni le tekstovne datoteke, ampak tudi mnoge druge podatkovne oblike oz. formate. 
Med pogostejše vključujemo elektronske transakcije oz. njihov zapis, matematične 
enačbe, objektne meta-podatke, API serverje itd. 
Razlog, zakaj XML, je v osnovi, da so lahko bogato strukturirani dokumenti uporabljeni na 
internetu. Tudi HTML ne služi najbolje v ta namen, čeprav je ena izmed alternativ, saj ne 
ponuja arbitrarne strukture. Poznamo pa tudi ogromno različic XML-jezika, ki se ga 
uporablja v druge namene. Mednje sodi XML Pointer Language, XML Linking Language, 
XSL (Extensible Style Language) itd. (Walsh, 2014). 
Gre za preprost, zelo fleksibilen tekstovni format, ki izvira iz SGML10. Igra zelo pomembno 
vlogo pri prenosu različnih oblik podatkov preko spleta in preko drugih internih medijev. 
Enostavnejše povedano, uporablja se ga za opis podatkov (Refsnes, 2014). 
Ključni elementi XML-jezika so oznake, ki niso vnaprej definirane, kar pomeni, da moramo 
to storiti mi. XML uporablja DTD11, da formalno opiše podatke. 
- ELEMENT: 
Je logična komponenta dokumenta, ki se ali prične z začetno oznako in konča s 
taisto končno oznako ali pa je prazna oznaka. Znaki med obema oznakama so 
vsebina elementa. Primer: <ime>Marko</ime> 
- OZNAKA: 
Je konstrukt, ki se prične z znakom < in konča z znakom >. Poznamo tri oblike 
značk: 
o začetna oznaka; primer <ime> 
o končna oznaka; primer </ime> 
o oznaka praznega elementa; primer <line-break /> 
                                                          
10
 Standard Generalized Markup Language  
11
 Document Type Definition 
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- ATRIBUT: 
Je sestava para ime/vrednost, ki obstaja znotraj začetne oznake ali oznake 
praznega elementa. Atribut XML-jezika ima lahko le eno vrednost in vsak atribut se 
lahko v posameznem elementu pojavi samo enkrat. Cilj je, da nudi dodatne 
informacije o elementu. Vrednosti atributov morajo vedno biti v narekovajih, bodisi 
enojnih ('') ali dvojnih (»«). Primer: 
 
<oseba spol=»ženska«> 
 <ime>Sonja</ime> 
</oseba> 
 
Iz primera je razvidno, da je naš atribut z imenom »spol« in vrednostjo »ženska«. 
(W3Schools, 2014). 
5.3 HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE 5 (HTML5) 
Da bi lažje razumeli peto različico standardnega opisnega jezika za izdelavo spletnih 
strani, se bomo na hitro osredotočili na sam začetek, torej HTML. 
V angleškem jeziku HTML pomeni Hyper Text Markup Language. Gre za preprosti 
označevalni jezik, kjer z uporabo preprostega teksta opišemo spletne strani. Razvit je bil 
pod okriljem razvijalca Tima Berners-Leeja v letu 1990. Pri uporabi HTML našemu 
vsebinskemu tekstu dodajamo tako imenovane značke, s katerimi ustvarimo strukturo. Te 
značke brskalniku povejo, kako prikazati besedila ali grafike.  
Svetovni splet je v večini sestavljen iz HTML-dokumentov, ki se prenašajo preko spletnih 
strežnikov in brskalnikov. Prenos poteka preko HTTP12-protokola, ki je aplikacijski protokol 
za distribucijo in predstavlja temelj za podatkovno komunikacijo na spletu. 
Če se vrnemo na osnovni HTML, je treba povedati še to, da ko spletni brskalnik obravnava 
HTML-dokument, nam, ljudem, ne prikaže značk. Slednje služijo brskalniku oz. 
računalniku, da razbere, kako nam prikazati vsebino dokumenta. Semantično opisuje 
strukturo spletne strani. (Goodell, 2006; Robert Duncan, 2012). 
Kot smo omenili na začetku, je HTML5 najnovejša, peta različica, ki predstavlja osnovo za 
gradnjo spletnih strani. Cilj nove različice je izboljšanje podpore za moderno multimedijo 
in ohranjanje preprostosti, da je jezik čim bolj berljiv s strani ljudi in čim bolj konsistenten, 
ko ga berejo naprave. 
Eden vodilnih razlogov za vpeljavo je, da so se na trgu začele pojavljati nove naprave, ki 
sprva niso bile enako zmogljive kot namizni računalniki in prenosniki. Seveda so danes na 
tržišču že visokokakovostni primeri teh novih naprav, ki so po zmogljivosti že prekosile 
nekatere starejše računalnike. Govora je namreč o pametnih telefonih in tablicah. Slednje 
prihajajo v tako različnih velikostih, da se je potreba po prilagajanju na posamezni ekran 
močno povečala. HTML5 se namreč uspešno spopade s tem problemom, saj predstavlja 
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 Hyper Text Transfer Protocol 
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jezik, ki je grajen tako, da se spletna stran odziva na različne pogoje, v katerih mora biti 
prikazana, ne da bi onečedila osnovni koncept izgleda spletne strani. 
Novi standard vpeljuje ogromno novosti, med katerimi je treba izpostaviti sledeče: 
- Novi elementi, ki so prilagojeni na prej omenjeno multimedijo; tem elementom je 
možno dodati veliko novih atributov. 
- Prisotna je podpora za novi CSS3-standard (o katerem bomo govorili malenkost 
kasneje). 
- Vpeljana je podpora za 2D- in 3D-grafike. 
- Vpeljan je element <canvas>, s pomočjo katerega lahko rišemo grafike po spletni 
strani; možno je uporabiti SVG13, s čimer rišemo vektorske slike, katerih prednost 
je ta, da se kvaliteta ob spreminjanju velikosti ne pokvari, saj so narisane z 
matematičnimi enačbami. 
- Aplikacije: 
Lahko uporabljamo lokalno hranjenje podatkov, lokalni dostop do datotek, lokalne 
SQL14-podatkovne baze, podpora Javascriptu itd. 
- Semantični elementi: 
Dajejo smisel pri njihovi uporabi, saj so človeku bolj prijazno kategorizirani, ker je 
omogočena uporaba menijev, sekcij in člankov. 
- Spletni obrazci: 
Dodani so novi elementi, atributi, vnosna polja in avtomatska validacija pri uporabi 
obrazcev. Slednji bodo eden osrednjih elementov na mojem prototipu skupnega 
portala. 
- Obravnavanje napak je hitrejše in lažje kot v prejšnjih verzijah. 
Če povzamemo, je HTML5 bil izdelan z namenom, da dostavi bogato vsebino, brez 
potrebe po različnih vtičnikih. Treba pa je tudi poudariti, da se ga lahko uporablja na vseh 
platformah. Mora biti neodvisen od naprav, ki čedalje hitreje prodirajo na trg (W3Schools, 
2014). 
5.4 CASCADING STYLE SHEETS 3 (CSS3) 
Prav tako CSS3 predstavlja novejšo različico CSS, katere namen je bil opisati izgled in 
formatiranje dokumenta, napisanega v označevalnem jeziku. Najpogosteje se ga 
uporablja pri oblikovanju HTML- in XHTML15-strani, lahko se ga uporablja pri XML, SVG in 
XUL16.  
Primarno je bil načrtovan z namenom, da loči vsebino dokumenta z njegovo prezentacijo. 
Najpogostejši elementi, ki se tukaj uporabljajo, so postavitve, barve in različni fonti. S tem 
je omogočeno, da določenih estetskih objektov ni treba vpisovati vsakič znova, ampak je 
eden razred CSS, ki daje objektom v dokumentu iste lastnosti. S tem je uporabljanje 
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 Structured Query Language 
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 Extensible Hyper Text Markup Language 
16
 XML User Interface 
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izgleda mnogo lažje in hitrejše, ker ne moramo ročno popravljati vseh objektov 
(W3Schools, 2014). 
CSS3 je popolnoma kompatibilen z vsemi starejšimi verzijami CSS. Razlika je ta, da je ta 
verzija razdeljena na module. Še zmeraj vsebuje stare specifikacije starejšega CSS. 
Najpomembnejši moduli so: 
- selektorji – vzorci, po katerih izbiramo elemente, katere hočemo oblikovati 
- model okvirja – vse elemente se lahko obravnava kot kvadrate, ki se ovijejo okoli 
HTML-elementov, sestavljeni (od zunaj navznoter): Margin, Border, Padding, 
Content 
- ozadja in obrobe – te lastnosti nam povedo, kakšni so efekti ozadja elementa in 
efekti obrob 
- efekti teksta – novejša sta sence teksta in ovijanje okoli besed 
- 2D-/3D-transformacije – elemente lahko premikamo, obračamo, vrtimo, 
raztegujemo, večamo, manjšamo 
- animacije – primarno so tu, da nadomestijo Flash-animacije, animirane slike in 
JavaScripte v obstoječih spletnih straneh 
- razporeditev v več stolpih 
- uporabniški vmesnik (W3Schools, 2013). 
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6 PORTALI ZA SLEDENJE PORABI ENERGETSKIH VIROV 
Med raziskovanjem optimalnega portala za nadzor porabe energetskih virov sem naletel 
na veliko zelo dobrih, vendar je vsem bila skupna pomanjkljivost, da so bili preveč 
specializirani na določeno področje. Dobro so opisovali svojo tematiko, vendar je niso 
razširili na celotno energetsko rešitev. Ideja mojega portala je predstaviti, kako bi po 
mojih ocenah moral izgledati spletni portal, ki nudi celotno rešitev upravljanja z 
energetskimi viri. 
6.1 PROBLEMATIKA OBSTOJEČIH PORTALOV 
Kot državljan Slovenije sem se odločil osredotočiti na slovensko populacijo in kako lahko 
ljudje tukaj najdejo potrebne informacije o rabi energetskih virov. Izpostavljeni bodo 
portali, ki so se po naši oceni uvrstili med najbolj relevantne v nudenju informacij in 
storitev na obravnavanem področju. Prej se bomo dotaknili nekaterih skupnih 
pomanjkljivosti tako uvrščenih kot tudi neuvrščenih portalov. 
1) Največja problematika je hitrost, s katero najdemo želene rezultate. Ob vnosu 
nekaterih splošnih ključnih besed, npr. varčevanje z energijo, brskalnik ni vrnil 
ustreznih zadetkov. Porabil sem preveč časa, da sem našel iskani portal. Redko je 
bil prvi zadetek tisti, katerega sem iskal. Praksa večine uporabnikov je, da po prvih 
4 zadetkih ne ostanejo na isti strani in že poskusijo z drugačnim nizom. 
2) Veliko portalov večjih podjetij je zahtevalo prijavo v njihov sistem. Za nekoga, ki 
hoče hitro dobiti te informacije, je zelo stresno, da mu/ji ne dovolijo dostopa brez 
registracije, ki je lahko časovno potratna. Izpostaviti je treba, da je veliko ljudi še 
zmeraj nezaupljivih do izdajanja osebnih informacij na internetu, torej jih lahko 
pogled na prijavno okno hitro odvrne. 
Registracija pa za laičnega uporabnika prav tako predstavlja (ob uspešni 
registraciji seveda) prijavo v sistem obveščanja preko elektronske pošte, saj vsak 
elektronski prijavni obrazec zahteva vnos elektronske pošte. Posledično to pomeni, 
da nas bo podjetje obmetavalo z najnovejšimi ponudbami in akcijami kot del 
njihove marketinške kampanje. Tako se nam poštni nabiralnik neprestano polni z 
nepotrebnimi obvestili. V današnji dobi znajo algoritmi že dokaj dobro ločevati 
pomembno od nepomembne pošte, vendar se jih določen delež še zmeraj prebije 
do nas. Seveda stvar ni grozna, vendar mi, kot nekomu, ki ima rad urejen poštni 
nabiralnik, to predstavlja veliko nadlogo. Če pa smo že malo bolj vešči informatike, 
se lahko odjavimo od njihove »mail-liste17«, z gumbom za odjavo, ki se nahaja v 
drobnem tisku na koncu vsake take elektronske pošte. 
3) Kot zadnjo perečo napako pa bi izpostavil razdrobljenost. Niti eden portal ne 
obsega celotnega področja energetike, ki je relevantna za povprečnega 
uporabnika. S tem le-ti nimajo ponujene enotne informacijske rešitve, ki bi za 
mnoge pomenila možnost lažjega prehoda na izvajanje sprememb v gospodinjstvu 
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 Seznam ljudi, katerih podjetje hrani njihovo elektronsko pošto in jim nato pošilja različna obvestila. 
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ali pa poslovnem okolju s ciljem povečati svojo energetsko učinkovitost. Slednjo 
problematiko sem se odločil rešiti s predlogom in prototipom skupnega 
energetskega portala za vse subjekte.  
Izpostavili bi nekaj konkretnih portalov, kjer bi pri vsakem opisal konkretne 
pomanjkljivosti, ob dejstvu, da do neke mere že upoštevamo zgoraj naštete probleme. 
1) Na samem vrhu državnih spletišč imamo spletni portal Ministrstva za infrastrukturo 
in prostor. Estetika in preglednost sta tako v pomanjkanju, da je navigacija 
neprijetna in zamudna. Če ne vemo, kaj točno iščemo, moramo imeti veliko sreče, 
da nam iskalnik po portalu vrne željen rezultat. Vse deluje preveč nametano. Res 
je, da so prisotne vse informacije v zvezi z zakonodajo in ukrepi, vendar je to 
edino, kar je pozitivnega. Treba bi bilo izboljšati izgled, s čimer bi bilo narejeno 
ogromno pozitivnega (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2014). 
2) Uradni list predstavlja do potankosti razdelano zakonodajo, katera veleva, kako se 
bodo oz. morajo stvari na tem področju odvijati. Seveda je problem enak kot prej, 
saj gre za količinsko obsežno gradivo. Pozitivno je dejstvo, da natančnejšega opisa 
in dokaznega gradiva ne moreš dobiti nikjer drugje. Negativno pa je seveda, da 
preprosti državljan večine napisanega ne bo potreboval in bo to zanj zelo časovno 
potratno, vemo pa, da je čas v današnji dobi neprecenljiv. Negativno je tudi, da 
velikokrat naletimo na ta portal, ker nas hiperpovezave navedenih zakonov 
preusmerijo na Uradne liste. 
Kot predlog izboljšave bi navedel, da se ob vsakem zakonu uvede poglavje 
najpogosteje iskanih poglavij in povzet laičen opis obravnavanega zakona. Takšna 
informacija bi bila za uporabnike ugodnejša (Uradni list, 2014). 
3) Čeprav sem zapisal, da se osredotočam na slovenske portale, moram izpostaviti 
Evropski portal, ki je sicer lahko tudi v slovenskem jeziku, ampak predstavlja 
odlično rešitev portalu Uradni list. 
Portal je dobro razdeljen po področjih življenja in delovanja. Predvsem bi izpostavil 
to, da ponuja povzetke konkretnim direktivam, kar je prijetno, ko neko tematiko 
raziskujemo. Torej je ta dodatek velik bonus pred našim recimo Uradnim listom. 
Struktura je do neke mere dobro zasnovana, saj se lažje premikamo po portalu, 
kot recimo pri slovenskem. Še zmeraj pa sem preko drugih virov hitreje prišel do 
želenega povzetka, kot pa če bi štartal iz začetne strani. Negativnih stvari tako ni 
veliko, vendar pa je še zmeraj prisoten klasičen problem estetike in 
osredotočenost samo na zakonodajo (Evropska unija, 2014). 
4) Naslednji portal se bolj specifično osredotoča na tematiko energetske izkaznice 
objektov. Tukaj gre za portal, kjer praktično ni napak. Je vodilni portal za 
energetske izkaznice, saj za njim stoji Gradbeni inštitut ZRMK, ki je nosilec 
pooblastil s strani države. Stran je vizualno odlično zgrajena, saj temelji na 
tehnologiji HTML5, kar je razvidno, če pregledamo izvorno kodo strani. Je zelo 
interaktivna in polna vseh potrebnih informacij, tako v večjem obsegu, kot tudi v 
obliki povzetih odstavkov, ki odlično razložijo celotno izkaznico od zakonodaje pa 
vse do izvedbe (ZRMK institut, 2014) 
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5) Portal Energetska učinkovitost in energetske izkaznice se še najbolje približa 
celotni rešitvi skupnega energetskega portala. Vključuje povzetke kot povezave na 
celotne direktive tako Slovenije, kot tudi Evropske unije. Predstavljeni so osnovni 
izračuni, kako izračunati energetske kriterije brez pomoči strokovnjaka. Kar 
izstopa, je nudenje povezave, ne same programske opreme, do programa, kjer 
lahko sami izračunamo energetsko porabo lastnega objekta (ArchiMAID od 
podjetja FIBRAN NORD d.o.o.). Definitivno je to največji približek mojem 
konceptu, vendar bom kasneje predstavil nekaj svojih predlogov, kako stvar še 
izboljšati (ELCOND Ingeniring, d.o.o., 2014). 
6) Zadnji portal pa je po mojih raziskavah tehnično najbolje zgrajen. Osredotoča se 
na električno porabo naprav v gospodinjstvu. Vizualno je lepo grajen, odseki so 
smiselno razporejeni. Glavna funkcionalnost, katero bi rad izpostavil, je možnost 
uporabe kalkulatorja električne energije. Opcije, ki ti jih kalkulator nudi, so zelo 
dobro in smiselno razdelane, po različnih kategorijah različnih skupin električnih 
naprav v gospodinjstvu. Registracija ni potrebna, kar je tudi velik plus. Portal pa 
tudi nudi rešitve, kako svoje pridobljene rezultate izboljšati. Predstavlja portal, kjer 
lahko dejansko na licu mesta naredimo hitro analizo energetske učinkovitosti 
lastnega gospodinjstva 
(SODO sistemski operater distribusijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., 
2014). 
Zgoraj omenjeni portali so po mojih raziskavah najbolje pokrivali svoja področja. V osnovi 
to ni slabo, vendar bi rad predstavil rešitev, ki združuje prednosti vseh omenjenih portalov 
na enem enotnem mestu, ki tako reši problem iskanja odgovorov in problem pridobitve 
kvalitetne rešitve. 
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7 PROTOTIP PORTALA 
Vse do sedaj omenjeno je le vsebinska podlaga, ki osmišlja spletni portal. Vsebinsko 
področje ni majhno in bi ga lahko opisovali v nedogled, vendar smo se odločili izpostaviti 
le ključne elemente, da tematiko kar se da dobro pokrijemo.  
Sledi opis elementov, ki morajo biti prisotni, da bo v današnji informacijski dobi spletni 
portal privlačen in ustrezal vedno večjim kriterijem potrošnikov. Dotaknil se bomo tudi 
tematike spletnega obrazca, ki predstavlja tehnični del oz. funkcionalni del portala. 
7.1 ELEMENTI SPLETNE STRANI 
Treba je upoštevati dejstvo, da elementi, ki jih bomo opisali, ne veljajo za čisto vsako 
spletno stran, saj je vsaka unikatna in zahteva svoje specifične prireditve zato, da je 
vsebina in predstavitev pravilna in uspešna. Opisani so elementi, ki so nekako standardni 
za veliko večino spletnih strani. 
1) UNIKATNA TIPOGRAFIJA 
Veliko večjih podjetij ima svoj poseben stil in velikost fonta ali tipografije. Z 
njihovo pomočjo jih potrošniki lažje identificirajo, kar je velika prednost pred 
konkurenco. V zadnjih letih se je selekcija fontov znatno povečala, kar daje 
ustvarjalcem idealno okolje, da najdejo stil, ki jim najbolj ustreza. Preko tipografije 
lahko tudi razlikujemo različne odseke iste spletne strani, vendar je treba 
upoštevati, da prevelika nasičenost različnih fontov lahko preobremenjuje 
spletišče. Največja razlika je med dvema nadskupinama, kjer se prva imenuje 
Serif, druga pa Sans. Laična razlaga, kako ju ločiti, je ta, da so slednje tiste, ki 
nimajo podstavkov oz. podaljškov ob koncih znaka. 
Primer: SERIF proti SANS 
Font, katerega bom uporabil na svojem prototipu spletnega portala, spada v 
družino Googlovih fontov, ki so odprtokodni in brezplačni. Ker gre za giganta na 
področju spleta, ne moremo veliko zgrešiti, če uporabimo njegove izdelke, saj so 
bili narejeni po univerzalni formuli, da ustrezajo čim večjemu številu ljudi. Font se 
imenuje Normal 400 in spada v skupino sans-tipografije. (Google, 2014) 
 
2) RAVNA PODLAGA 
Na svojem portalu sem se odločil za minimalistični pristop, saj verjamem v 
filozofijo »manj je več«. Z minimalnim naporom se vsebinsko da zadevo lepo in 
elegantno razdelati, kar postaja velik trend v današnji družbi, ker vse postaja 
preveč nasičeno in nametano skupaj. 
 
Prav ravna podlaga je znana po svojem enostavnem izgledu. Namesto 
kompleksnih 3D-efektov se tukaj uporabljajo preproste ilustracije in so tipično 
bolje svetlejših barv. Prednost je tudi v tem, da poudari vsebino in ne izgleda 
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neposredno. Spletno stran naredi čisto in elegantno. Obiskovalcem omogoča, da 
preidejo k bistvu. Velikokrat je problem, da oblikovalci vizualno preobremenijo 
spletno stran.  
 
3) UČINKI LEBDENJA 
Z njihovo pomočjo se lažje orientiramo po spletni strani. Ko z miško preidemo 
polje, ki ima to funkcionalnost, se ta del strani odzove tako, da spremeni barvo ali 
pa se osvetli, s čimer nam da vedeti, kje se nahajamo in kam se lahko od tam 
premaknemo. Enako velja za gumbe na spletni strani, saj je ravno ta odzivnost 
tista, ki nas hitreje usmerja in ne izgubljamo časa s tem, da se učimo premikati po 
spletni strani. Tako pomagajo pri celotni uporabnikovi izkušnji. Dizajn ni vsiljiv in 
hkrati pomaga obiskovalcem, da sledijo tematiki, katero prebirajo oz. raziskujejo. 
 
4) POMIKANJE PO SEKCIJAH STRANI 
Nekatere spletne strani imajo funkcijo, da s klikanjem po strani prehajamo po 
različnih odsekih ali pa namesto klika uporabljamo kolešček na miški, kjer 
premikanje po spletni strani občutimo kot neko pripoved.  
 
S tem obiskovalce usmerjamo na vsebino in informacije, za katere želimo, da jih 
vidijo. Ena izmed takšnih prednosti je, da imamo vse informacije na eni strani. To 
pomeni, da ni potrebe po več straneh, katere se morajo naložiti, da pridemo do 
njihove vsebine. Po navadi so takšne strani smiselno grajene, tako da se vsebina 
smiselno navezuje med seboj. Mogoče je tukaj še malenkostna prednost ravno v 
tem, da ni treba ponovno nalagati strani, saj kljub temu, da smo v dobi, ko je 
kvaliteten internet vedno bolj in bolj dostopen, imamo trenutke, ko je povezava 
slaba in nestabilna, zato je tukaj tovrstna struktura idealna. Moj prototip portala 
bo do neke mere uporabljal ta načela, vendar so določeni odseki vsebine po 
mojem mnenju preveč različni, kar pomeni, da ne morejo biti na eni sami strani. 
 
5) OGROMNE SLIKE IZDELKOV 
Mogoče je opaziti, da veliko spletnih strani začenja uporabljati velike slike svojih 
produktov, da poudarijo različne funkcionalnosti ali dele svojega produkta. Ta 
element je še en pomemben faktor pri oblikovanju, katerega videvamo vse 
pogosteje. 
 
Pomembno je, da so slike odzivne na različna okolja, saj je število naprav vedno 
večje in vsebina mora biti vsem prikazana na kvaliteten način. Z večjimi slikami se 
tako poudari prednosti na bolj efektiven način. Prav tako ta funkcionalnost 
spodbudi obiskovalca, da na vizualen način razmišlja o produktu oz. tematiki. 
Značilno je, da čez velike količine teksta preletimo hitro oz. v večini primerov kar 
preskočimo. Tukaj se uporablja načelo »slika je vredna tisoč besed«. 
 
Problematika, ki jo tukaj vidim, je v tem, da posameznik lahko praktično 
brezplačno napiše samo kodo. Pri slikah pa je potrebna umetniška žilica, katere žal 
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nimajo vsi. To prisili mnoge, da porabijo več finančnih sredstev, da dobijo 
kvalitetne slike, ali pa nekatere prisilijo, da uporabijo lastne nizkokakovostne slike, 
kar lahko škoduje celotnemu dizajnu. 
 
6) KVALITETNI POSNETKI 
Poleg velikih slik je tudi to novejši trend, ki se vse bolj uveljavlja. Podjetja lahko s 
tem še na bolj zanimiv način predstavijo svoje izdelke ali storitve. Po podatkih Inc. 
Magazine, 92 % B2B-strank gleda spletne videe in 43 % jih uporablja te videe za 
raziskavo dotične stvari. To terja, da podjetja ustvarijo kvalitetne posnetke, kateri 
prepričajo obiskovalca za nakup ali upoštevanje nasvetov. 
 
Opaža se tudi trend, ko je vedno vse več posnetkov, s poudarkom na tistih z 
razlagalno vsebino, ki so animirani s preprostimi grafikami. Tovrstni videi na 
zabaven način predstavijo ali pa razložijo neko tematiko. Uporablja se zelo 
vizualne animacije, z živahnimi barvami. Problem je ponovno v stroških izdelave, 
tako v primeru animacij, kot tudi pri posnetku iz resničnosti. 
 
Slednja dva elementa bom poskušal čim bolj upoštevati, vendar zaradi omenjenih 
problematik ne bom najemal zunanjega izvajalca, ampak bom grafike poskusil 
ustvariti sam. 
 
7) ODZIVNOST 
Ta predstavlja enega poglavitnih elementov, saj s tem rešimo problem dostopa z 
različnih naprav in s tem omogočimo, da ima večje število ljudi enako uporabniško 
izkušnjo. Z uvedbo novih standardov in tehnologij, katere sem že opisal v prejšnjih 
poglavjih, so ta problem rešili. Treba je le implementirati zadevo v spletišče. 
Vsebina in slike se morajo elegantno prilagajati vsem napravam, preko katerih 
obiskovalci dostopajo do nas. 
(Sprung, 2014) 
 
8) STRATEŠKA POSTAVITEV 
Spletna stran mora pripovedovati zgodbo in prepričati uporabnika, da ostane. S 
postavitvijo organiziramo in poudarimo vsebino, skozi katero želimo, da 
obiskovalec preide. Treba je povedati, o čem se na strani gre. Med glavnimi cilji so 
naslednji: 
 preusmerjanje prometa do spletne trgovine, 
 obisk strani s storitvami ali izdelki, 
 izpolnitveni kontaktni obrazec 
 naročilo na obvestilno pismo. 
Med močnejšimi orodji je predstavitveni oder, če temu lahko tako rečemo. Gre za 
vizualno orodje, ki se po navadi nahaja pod zavihki na vrhu strani. Velikokrat gre 
za menjavo 4 do 5 slik, ki prikazujejo in obiskovalce preusmerjajo na pomembno 
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vsebino. Močno vizualno orodje je tudi praznina, ki ob pravilni razporeditvi lahko 
pomaga obiskovalcem za lažje premikanje skozi vsebino.  
9) BARVNA SHEMA 
Barve lahko imajo veliko pomenov. Različne kombinacije lahko izzovejo različna 
čustva. Ko izbiramo barvno shemo, moramo imeti v mislih, kaj hočemo poudariti. 
Barve morajo biti usklajene med zavihki, ozadjem in gumbi. 
 
Moramo biti pazljivi, da ne uporabljamo preveč barv in poskrbeti je treba, da 
odražajo komplementarnost naši vsebini. Kontrast je tisti, s katerim pritegnemo 
pozornost. Vizualni izgled pritegne obiskovalce, prepričljiva vsebina pa poskrbi, da 
ostanejo 
(Chandler, 2014). 
 
10) PROSTOR 
Gre za pomemben oblikovalski element, ki diktira vse od pretočnosti do berljivosti. 
Vse popularnejši je koncept odprtega prostora. Treba je ohraniti konsistenco v 
razmikanju. Tukaj je celo pomembno, da so prostorske razlike med vrsticami v 
odstavku enake razlikam pri oblivanju slik. 
 
Dober trik je, da sliko ali besedilo, ki ga hočemo izpostaviti, obdamo z belo 
praznino saj s tem ustvarimo efekt, da stvar zgleda večja. Seveda ni treba, da je 
prostor vedno bel, vse je odvisno od vsebine in barvne sheme. 
 
11) LAHKA NAVIGACIJA 
Mora biti preprosta za uporabo. Meniji ne smejo biti prenasičeni, da s tem ne 
obremenijo obiskovalca. Recept je nekako od pet do deset meni-elementov.  
 
Načinov premikanja je seveda več. Od klasičnih zavihkov se lahko uporablja 
interaktivne puščice ali pa prej omenjen prikazovalni oder. Bolj, ko je stran lažja za 
uporabljati, dlje bodo ljudje imeli interakcijo z njo. 
 
Uporabniki zahtevajo, da imajo informacijo, kje na strani so, pot, kako priti nazaj 
(domov) in poznavanje smeri. 
 
12) ZAVIHEK O NAS 
Za manjša podjetja je zelo pomembno, da se predstavijo obiskovalcem. Slednjim 
moramo povedati, kdo smo in kaj delamo. Opis o nas lahko nadomestimo z 
ocenami ali mnenji uporabnikov ali pa zgodbami o uspehu. Vedno pa je 
priporočljivo, da prikažemo povezave do vseh socialnih omrežjih, na katerih smo 
prisotni.  
 
Paziti moramo, da nismo preveč dolgovezni. Vsebina mora biti enostavna in dati 
ravno toliko informacij, da ohranimo zanimanje. Ne smemo pa pozabiti na dizajn. 
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Priporoča se, da se uporabi slike ekipe, če gre za tovrstno podjetje in kratko 
biografijo podjetja. 
Do sedaj smo nekako pokrili vse ključne elemente, ki obsegajo poglavje estetike in 
vizualne funkcionalnosti, ki so se izkazali kot primeri dobre prakse. Sledijo elementi malo 
bolj tehnične narave. 
1) KONTAKTNE INFORMACIJE IN OBRAZEC 
Iz imena naslova je razvidno, da imamo dva načina, kako se tega lotiti. Prvi je, da 
imamo navedene vse potrebne informacije o podjetju; ime podjetja, naslov, 
mesto, pot do nas, telefonsko številko, recimo fax, elektronski naslov in povezave 
do socialnih omrežij. Te se nahajajo v glavi strani, blizu zavihkov ali pa v nogi 
strani. So tudi primeri posameznega zavihka, ki ima razširjene informacije. 
 
Drugi način je, da imamo stran posvečeno kontaktnemu obrazcu. Ta uporabniku 
da opcijo, da stopi direktno v stik z nami. Najpogostejši elementi takšnega obrazca 
so polja: ime, lasten elektronski naslov, zadeva in polje, kamor vnesemo svoje 
besedilo/sporočilo ali komentar.  
 
Ker sem mnenja, da je to pokazatelj neke tehnične dovršenosti, bom za svoj 
prototip prav tako uporabil kontaktni obrazec z zgoraj navedenimi polji. V obeh 
primerih moramo paziti, da so te informacije na vidnem mestu. 
 
2) REGISTRACIJA 
Vem, da sem v predhodnem poglavju to izpostavil kot morebitno slabost, vendar 
se ponekod funkcionalnost strani izrazi ravno preko osebnega profila, kjer se 
vsebina portala prilagaja uporabniku, slednji pa s tem lahko dobi nek občutek 
pripadnosti. Ker veliko portalov predstavlja okno v neko dejanje – prodaja, 
nudenje informacij, preračunavanje itd. – je ta funkcionalnost izrednega pomena. 
Pomembno je, da postopek funkcij dodobra razdelamo in jih smiselno povežemo v 
eno celoto. 
Pomembno je, da je prijavni obrazec na vidnem mestu, velikost pa mora biti v 
pravilnem sorazmerju. Registracija in kasneje prijava naj bosta enostavna in hitra, 
seveda ob upoštevanju vseh varnostnih načel, če imamo dejavnost, kjer so 
prisotne občutljive osebne informacije ali pa denar. Pomembno je tudi, da se lahko 
učinkovito pomikamo po obrazcu, s čimer apeliram na smiselno uporabo tipke Tab 
na tipkovnici, ki nas vodi po različnih poljih. Gumbi morajo prav tako biti zelo 
dobro razvidni. Najpogostejši gumbi so torej Kupi, Registriraj se, Prijava, Prenesi in 
zelo pomemben – Brezplačna registracija. Pri mojem spletnem portalu je to 
vsekakor ena izmed funkcionalnosti, ki lahko doprinese veliko koristi. Z nudenjem 
osebnega profila uporabnikom bi lahko tako imeli možnosti, da le-ti konstantno 
sledijo svoji porabi energije. Grafi bi jim lahko kazali izboljšanje ali slabšanje 
situacije glede na njihovo obnašanje. Prednost je ta, da jim ne bi bilo treba vsakič 
na novo vnesti vseh naprav, če so recimo zamenjali samo eno. Portal bi jim 
predstavljal nek enotni center, ki bi se krojil po njihovih merilih. Preko portala bi 
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bile ponujene tudi bolj personalizirane storitve. Primer: algoritmi zasledijo, da 
nekdo ima problem pri fasadni izolaciji in uporabniku predlaga podjetja v bližini, ki 
nudijo to storitev. Aplikativnih rešitev je tukaj ogromno, saj bi zbrani podatki 
predstavljali odlične informacije o energetski učinkovitosti. 
 
3) ISKALNIK 
Orodje je ključnega pomena pri uporabnikih, ki se večkrat vračajo na naš spletni 
portal. Iskalno okence je treba oblikovati tako, da ni obstruktivno in je hkrati 
enostavno za uporabljati. Dobro je tudi uporabljati ikone, ki pomagajo, da 
uporabnik hitro asociira tovrstna okenca. Priporočljivo je uporabiti ikono 
povečevalnega stekla (lupe). Velikokrat se okence nahaja v desnem zgornjem 
kotu. 
 
4) INFORMACIJSKA NOGA 
Noga strani je odličen način, kako lahko veliko informacij posredujemo 
obiskovalcu, ne da bi hodile navzkriž z dizajnom strani. Ker je na dnu strani, je 
logična lokacija za majhen zemljevid portala, informacije o podjetju, povezave do 
spletnih omrežij in podobno.Dobro je, da je enostavna. Mora se integrirati v 
spletno stran, ampak hkrati mora imeti minimalističen pristop. Velikokrat gre za 
povzetke večjih skupin informacij, ki logistično izboljšajo uporabniško izkušnjo 
(Cousins, 2013). 
7.2 SPLETNA OBRAZCA 
Moj prototip se bo osredotočal na dva različna obrazca. Prvi se osredotoča na naprave v 
gospodinjstvu ali pa poslovnem okolju, drugi pa na energetsko učinkovitost objekta.  
Ker gre za demonstrativno izvedbo portala, nobeden od obrazcev ne bo izdelan v končno 
verzijo. Na voljo bo delujoč segment, na podlagi katerega bi delovale vse ostale 
komponente. Seveda vedno obstaja možnost, da se obema dodaja elemente, katere bi 
lahko spregledal, saj je področje energetike zelo široko in so določene rešitve še v 
razvojnih fazah. 
7.2.1 OBRAZEC ZA NAPRAVE 
Primer delujočega, dobro zasnovanega obrazca se nahaja na že omenjenem portalu 
»Uresničujmo«, na katerem bi temeljil tudi moj obrazec, vendar z določenimi dodatki. Tip 
obračunavanja bi ostal enak, torej izbira med enotarifnim in dvotarifnim merjenjem. 
Naprave bi razdelil na naslednje kategorije: 
- Hladilniki 
- Zamrzovalniki 
- Pralni stroji 
- Pomivalni stroji 
- Sušilni stroji 
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- Grelci vode 
- Računalniki 
- Monitorji in Televizije* 
- Zabavna elektronika* 
- Pečice 
- Klimatske naprave 
- Svetila*  
- Centralna kurilna naprava (ob predpostavki, da deluje na električno energijo)* 
Kot vidimo, je nekaj dodanih (te so označene z »*«), ker po mojem mnenju predstavljajo 
pomemben element bivalnega ali celo delovnega okolja. Uporabnik bi pri vsaki kategoriji 
naprave imel na izbiro, da napravo čim bolj specifično opiše. Dodatne bodo možnosti, da, 
če je uporabnik nevešč pridobiti informacije o svoji napravi, ima na voljo neke povprečne 
ocene, kakšna bi naprava lahko bila. Te ocene bi bile sestavljene iz več faktorjev, kot so 
proizvajalec, letnik izdelave, okolje, v katerem deluje (recimo luči v trgovinah včasih nikoli 
ne ugašajo) itd. Tisti uporabnik, ki bi imel vse podatke o svoji napravi, pa bi imel možnost 
vsakega individualno vnesti in s tem možnost pridobiti kar se da natančne informacije o 
porabi. 
Obstajale bi tudi kategorije vsesplošne energetske učinkovitosti, ki bi nastala na podlagi 
seštevka vseh obravnavanih naprav. Portal bi uporabniku nato ponudil predloge, kje in 
kako se lotiti izboljšave trenutne situacije. 
Pri napravah bi imeli tudi opise, kako deluje naprava, na katere stvari je treba biti pozoren 
in kakšni so novi trendi na trgu. Prikazano bi imeli porabo v enotah kWh na dan, mesec in 
leto, hkrati pa tudi na podlagi izbranega ponudnika energije tudi izračunano porabo 
energije po dnevu, mesecu in letu. 
7.2.2 OBRAZEC ZA OBJEKT 
Med iskanjem nisem naletel na obrazec, ki bi se dotaknil tovrstne izvedbe. Portal, 
katerega sem opisal, je sicer ponujal programsko opremo, vendar je to zamuden 
postopek, ki odvrne marsikaterega uporabnika. Razlog je v tem, da objekt ni tako 
enostavno analizirati, saj z razlogom obstajajo usposobljeni  strokovnjaki, ki tovrstne 
obrazce izdelujejo. 
Temeljil bi na dejanskem izgledu energetske izkaznice, kjer je treba upoštevati, da 
rezultat nikoli ne bo mogel biti 100% natančen, saj je na koncu le potreben strokovnjak z 
licenco, ki to situacijo pregleda in oceni. Obrazec bi služil kot neka pregledna opora, ki 
uporabniku vsaj približno predstavi, v kakšni situaciji je. 
Ker mnogih meritev sami ne moremo opraviti, bo obrazec vseboval informacije, katere 
lahko sami pridobimo: 
- Podatki o velikosti stavbe 
o Površina objekta v kvadratnih metrih 
o Ogrevalna prostornina v kubičnih metrih  
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- Podatki o klimi 
o Povprečna zunanja letna temperatura (lahko tudi natančneje zimska) 
- Centralna ogrevalna naprava 
o Proizvajalec 
o Vrsta goriva: kurilno olje, biomasa, les, utekočinjen zemeljski plin 
o Moč naprave 
o Leto izdelave 
o (prostornina kotla, če grejemo sanitarno vodo) 
- Električna poraba 
o Količina porabljenih kWh; te lahko dobimo s pregledom položnic ali števca 
o Ponudnik energije 
o (prostornina kotla, če grejemo sanitarno vodo) 
- Podatki o izolaciji 
o Vrsta fasade 
o Debelina fasade 
o Vrsta strešne kritine 
o Vrsta strešne izolacije 
o Vrsta oken 
Ti podatki bi predstavljali neko grobo ogrodje neke laične izkaznice. Seveda bi se vedno 
pustilo možnost, da se ogrodje razširi in dopolni. Vendar menim, da so za pridobitev neke 
osnovne ideje ti podatki dovolj natančni in dokaj lahko pridobljivi. 
7.3 PRETVORBA-HTML OBRAZCA V XML 
Če hočemo osmisliti celoten cilj neke trajnostne rešitve z izdelavo takšnega portala, je 
esencialnega pomena, da se s pridobljenimi izračuni in podatki pridobi neke informacije. 
Zadeva mora delovati z namenom, da lahko svoj produkt uporabi v veliko različnih 
aplikativnih rešitvah. Razvijalci, znanstveniki in analitiki morajo s temi podatki imeti 
možnost razviti nekaj novega, kar uporablja te podatke za temelje svojega delovanja.  
Kot primer lahko navedem možnost razvoja mobilne aplikacije, preko katere lahko 
spremljamo porabo svoje energetike v okolju. Podatki, zbrani pri nas, bi lahko služili kot 
odlična osnova, z dodatnimi komponentami in razširitvami pa bi lahko izdelali dovršeno 
aplikacijo, ki lahko spremlja porabo v realnem času.  
Ne smemo pa pozabiti, da te informacije morajo biti dostopne, torej moramo paziti na 
občutljive osebne podatke. V večini jih tukaj sploh ne potrebujemo, ravno zaradi tega, da 
se izognemo nevšečnostim. Če pa hočemo, da so te podatki razumljivi, se mi zdi, da je 
najbolje, da jih pretvorimo v XML, ki je odlična za opis strukture dokumenta, preko katere 
razvijalci lažje črpajo specifične podatke na urejen način. 
Po navadi se oddaje obrazcev na ASP18 zapišejo v nek sistem za upravljaje s podatkovnimi 
bazami. Če pa hočemo, da so oddani podatki prenosljivi, kar je točno to, kar mi želimo, jih 
je treba zapisati v XML. To je še posebej koristno, ko hočemo podatke, ki jih zbiramo na 
                                                          
18
 Active Server Pages 
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spletni strani, poslati aplikacijam na drugih platformah, kar je mogoče, saj XML deluje 
povsod in ni treba pretvarjati podatkov, kar je ponovno ravno to, kar si želimo. 
Če želimo kreirati nov XML-dokument, je ena izmed možnosti uporaba Microsoft 
XMLDOM19 Objekta, ki zna dobro manipulirati XML-dokumente. Slednji ima veliko 
knjižnico, katero se lahko uporabi za izdelavo elementov, atributov in vrednosti, ki bodo 
prisotne v našem XML-dokumentu. Pri tem moramo imeti strukturo XML z referencami na 
vse elemente, ki bodo sestavljali končni XML-dokument. 
Če pa želimo pisati podatke iz HTML-obrazca v XML-dokument, je zadeva dokaj preprosta, 
saj le iteriramo preko zbirke za objekte obrazca, kjer pišemo vrednost vsakega vnosnega 
polja za element XML-dokumenta. To lahko dosežemo z uporabo prej omenjenih ASP. 
Obstaja že mnogo osnutkov kode, preko katerih lahko dobimo in pretvorimo dokaj 
preproste obrazce. Elemente lahko kreiramo tudi s pomočjo JavaScript-funkcij. Pri slednji 
se koda s kompleksnostjo elementov, torej ali vsebujejo dodatne atribute in podobno, 
znatno bolj komplicira. 
Postopkov, kako izvesti pretvorbo, je veliko. Uporaba določenega pristopa pa je vedno 
odvisna v veliki meri od strukture, ki jo želimo doseči, in od preferenc programerja. Korak 
pa je treba izvesti, saj, kakor je že večkrat poudarjeno, so to dokumenti, ki bodo kasneje 
služili kot opora inovacijam (Qualls, 2014; Fitzgerald, 2014). 
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8 ZAKLJUČEK 
Energetska učinkovitost je moderni pojem, ki dobiva vedno večjo veljavo. Trendi zelenega 
in trajnostnega razvoja postajajo ključnega pomena. Družba se je začela zavedati, da 
mora spremeniti svoje navade. Naše ravnanje vidno povzroča negativne posledice na 
našem okolju, za kar se mnogi niso zmenili, dokler družbene spremembe, v obliki 
finančnih kriz, še niso imele neposrednih učinkov. 
V svojem delu to področje predstavljam z vidika države in posameznika. Za vpeljavo nekih 
skupnih ciljev in smernic je treba vpeljati ustrezno zakonodajo, ki skrbi, da se stvari 
začnejo premikati v enotno in kolektivno smer. V Sloveniji svojo zakonodajo sedaj krojimo 
po direktivah Evropske unije. S tem, ko se vodijo ukrepi z enotnega vrha oblasti, je v 
veliki meri zagotovljena skladnost med narodi. Financiranje zelenih sprememb je s 
skupnimi skladi veliko lažje za nekatere države, ki niso finančno tako močne kot druge. 
Dobre prakse se s tem veliko lažje prenašajo med državami članicami. 
Zakoni in ukrepi seveda niso dovolj, če se stvari ne izvršuje in implementira tudi v praksi. 
Nove zelene tehnologije so ključnega pomena, da ideja postane realnost. Standardizacija 
energetske učinkovitosti pri električnih napravah in objektih je tista, ki bo pokazala želene 
rezultate. S pomočjo energetskih nalepk in izkaznic te cilje lahko dosežemo, saj 
vsakodnevne dejavnosti in bivanje kot tako danes ne obstajajo več brez uporabe vsaj 
nekakšne oblike energije. Pri izkaznicah je možno zaslediti problem samoiniciative fizičnih 
oseb, saj je treba bolje razložiti koristi izdelave.  
Informacije o tem, kateri so novi ukrepi in kakšna so navodila za doseganje novih 
energetsko učinkovitih standardov, so v veliki meri prisotne na spletu. Med raziskavo sem 
opazil, da Slovenci nimamo enotne točke, kjer bi bile prisotne vse informacije. Približno 
četrtina prebivalcev ni odraščala s tehnologijo spleta, torej jim iskanje vseh informacij 
predstavlja nepotreben napor. Tudi srednje generacije niso popolnoma vešče v uporabi 
modernih tehnologij. 
Vpeljava enotne informacijske točke v obliki spletnega portala, področje energetike 
predstavi posamezniku na enostaven in njemu relevanten način. Ključna razlika prototipa 
je enotnost vsebin. Določeni slovenski portali že predstavljajo dobro informacijsko rešitev 
za svoje področje, vendar gre hkrati za ozko grlo informacij. Prototip portala obsega 
celoten spekter relevantnih področij. Človek, ki mu to ni primarna dejavnost, bi svoj čas 
tako lažje uporabil za stvari, ki so mu pri srcu. 
Predstavljen je koncept enotnega portala. Za razumevanje elementov, potrebnih za 
razumevanje, da je smiselno imeti tovrstno spletišče, so opisani različni portali, njihove 
dobre prakse in njihovi negativni aspekti. Opisal sem vse ključne značilnosti, ki spletnem 
portalu omogočajo, da služi svojem namenu. 
Celotno delo tako obsega teoretično osnovo, katera je dovolj, da razumemo idejo, zakaj je 
treba vpeljati spremembe in kako to dosežemo. Praktični del je predstavljen s prototipom 
enotnega spletnega portala, ki združuje informacije o relevantni zakonodaji, relevantnih 
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standardih in aplikacijski rešitvi, ki uporabniku dajo informacijo, do kolikšne mere živi po 
energetsko učinkovitih načelih.  
Portal predstavlja idejo, kaj vse je potrebno, da sledimo novim trendom in kako lahko 
sami pripomoremo, da bo prihodnost bolj zelena in trajnostna.  
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PRILOGE 
Zgoščenka (CD), ki vsebuje izvorno kodo prototipa spletnega portala. 
